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Town Officers 1906. 
T O W N CLERK. 
Edward L . Macombcr, 
T R E A S U R E R A N D COLLECTOR OF TAXES, 
Jonathan B. Hicks. 
Treasurer's salary i of one per cent on payments. 
Collector's salary 1 per cent on tax collected. 
Elmer E . Gifford, 
Albert F . King, 
Jonathan Borden, 
SELECTMEN. 
Term expires March, 1907 
Term expires March, 1908 
Term expires March, 1909 
B O A R D OF HEALTH. 
m 
Elmer E . Gifford, 
Albert F. King, 
John D. Tapper, M. D. 
Augustus R. Wood, 
Henry A. Allen, 
Albert F. King, 
ASSESSORS. 
Term expires March, 1907 
Term expires March, 1908 
Term expires March, 1909 
Term expires March, 1907 
Term expires March, 1908 
Term expires March, 1909 
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OVERSEERS OP THE POOR, 
JoAatliAH B."Hicks , 
R o b e r t A. Gi f ford , 
J o h n Gifford , 
E d w a r d L, Macomhcy, 
Char les F. SaUford, 
A u g u s t u s R . Wuüd, 
T e r m exp i r e s March , 1007 
T e r m expi res March , I'JUS 
T e r m exp i res March , lOU'J 
SCHOOL COMMITTEE. 
T e r m expi res March , 1D07 
T e r m exp i res March , l 'JüS 
T e r m exp i res March , lUO'J 
SINGLE illGHWAV SUr^VEYOR. 
Char les R . W o o d . 
FISH COMMISSIONERS. 
L a f a y e t t e L . GilTord, 
H e n r y B. T r i p p , 
E l i . H a n d y , 
T e r m exp i res March , 1907 
T e r m e x j n r e s March , 1Ü0S 
T e r m exp i r e s March , 1ÜU9 
TRUSTEES OF FREE rVBLIC LIBRARY. 
E d w a r d L. Macombcr , 
A u g u s t u s R . Wood , 
S a m u e l II . Macombcr , 
K a t e W. Chacc, 
J o h n W. Gi f ford , 
X a s o n R. Macombcr , 
T e r m exp i res March , 1907 
T e r m expi res March , 1907 
T e r m expi res March , 190S 
T e r m expi res March , 190S 
T e r m expi res March , 1909 
T e r m exi)ires March , 1909 
CONSTABLES. 
Danie l M. S a n f o r d . 
George S h e p a r d s o n . 
Wi l l i am F . M a c o m b c r . 
A l b e r t N. L a w t o n . 
H e n r y P . W i n g . 
a 
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ten'ce vibwb'rs. ' 
William E . Pauli. 
Daniel :M. Sanford. 
Albert E . Davis . 
LANDING COMMISSIONERS. 
Eli Handy, 
John W . Gifford.-
Benjamin W . Allen. 
George A. Tripp. 
AUDITORS. 
Albert D. Manchester. 
Henry E . Davis . 
TREE WARDEN. 
DRAW TENDER OF WESTPORT POINT DRIDGE. 
Willam r . Sowie. 
SUPERINTENDENT OF BEECH GROVE CE^^^n!RV. 
William H. Pet tey . 
Salary $ 2 0 0 . 
INSPECTORS OF ANIMALS. 
Eli Handy . 
George A. Tripp. 
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registrars op voters, 
Edward L, Macombcr, 
Oscar II. Palmer 
Edward A. Ilowlarxd, 
George E , Handy, 
Town Clerk 
Term expires May, 1907 
Term expires May, 1908 
Term expires May, 1909 
superin'texden't of schools. 
E. p. Carr, who resigned Sept, 190G 
Albert S. Cole, balance of the year, 
surveyors of lumber and measurers of wood and bark. 
Arthur M. Reed Thomas E . Borden 
Albert F , King Sylvester C. Manley 
Peleg S, Sanford, J r . George W, Kirby 
Byron W. Cottle. 
F I E L D D R I V E R S . 
Gordon R. Tripp. 
Harry A. Manchester 
sealer of weights and measures. 
George A. Tripp, 
forest firewards, 
school enrollment officer. 
Charles F . Sanford. 
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truant officer. 
Henry P . Wing. 
superintendent of town farm. 
David A. King. 
Salary S400. 
librarian—free public libraryi 
Annie R. Holland. 
janitor of town hall, 
Lysander F . Hcrwland. 
/ 
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Statistics of Sundry Items. 
S50212 50 
31000 00 
19212 50 
2978 
492 
Debt limit 3 per cent of valuation 
Notes due N. B. Institution of Savings 
Excess of debt limit above outstanding notes 
Population of the to-'.vn census of 1005 
Number of children enrolled between 5 and 15 years 
of age ; boys 252—girls 240 
Number of children enrolled between 7 and 14 years 
of age ; boys 1S5—girls 173 
Annual Town Meeting second Monday in March. 
Meetings of the various boards of town officers the 
last Saturday afternoon of each month. 
The Public Librar>' is open every Saturday from April 
1 to Oct. 1, 6 to 8 P. M., from Oct. 1 to April 1, 
5 to 7 P. M., for exchange of books 
Number of illiterate minors over 14;male 12—female 14, 2G 
358 
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Report of the Selectmen» 
The undersigned respectfully submit the following 
report from their records of the past year. 
The board organized March 31, 19()G, with Albert F. 
King, chairman and Elmer E. Gifford, secretary. 
APPOINTMENTS 
were made as follows vi?; 
Scaler of weights and measures, George A. Tripp; 
registrars of voters, (jcorge E. Handy for o years, Oscar H. 
Palmer for one year, to (ill a vacancy; inspectors of animals 
George A. Tripp and Eli Handy; forest firewards, Frank 
Whalon, Albert A. Sanford, Sylvester C. Manly and Daniel 
A. Tripp; janitor of town hall, Lysander F . Howland; bu-
rial agent, George E. (iifford; tree warden, Jonathan lior-
deii, to iill a \'acancy; superintendent of moth work, Augus-
tiis R. Wood; fence viewers, Daniel M. Sanfonl, Albert 
Da^•is to Idl vacancies; special police orftccr, John J . <jifford; 
draw-tender of Wcstport Point Bridge, Andrew^ H. Sowie, 
to fill a vacancy. 
AUCTIONEER LICENSES. 
were granted to William II. Gifford, George W. Kirby, 
Arthur M. Ree l. 
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SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
were granted to Hiram A. Mosher, Charles R. Wood, Mar-
cus E. Lawrence, Zebedee E. Davis, Chester P. Sanford, 
Joshua H. Wordell, Edward S. Francis and Isaac Tripp. 
STATE AID. 
On Dec. 29, 19()() there were ten persons drawing state 
aid viz.: one wife,two widows and seven invalid pensioners. 
No one has received any military aid or soldiers relief 
during the year. 
BONDS. 
During the year the board has approved of the follow-
ing bonds vi^. Jonathan B. Hicks treasurer and collector 
of taxes S125ÜÜ.Ü0, Edward Macomber town clerk $500.00. 
List of Jurors» 
Drawn during the past year. 
Benjamin W. Allen 
George A. Tripp 
Robert A. GilTonl 
Jorgen J . Todsen 
Charles T. Gifford 
Zebedee E. Davis 
Abraham R. Lawrence 
Charles L. Sherman 
Clarence R. Macomber 
Eugene B. Gifl'ord 
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List of Jurors» 
Prepared by the selectmen. 
Akin Andrew A. Farmer 
Allen Henry A. 
Brownell Charles A. " 
Brownell George P. Carpenter 
Borden Thomas E. Merchant 
Borden Edwin Farmer 
Cornell Everett P. " 
Cottle Byron \V. Merchant 
Davis Henry E. Farmer 
Feenan Henry " 
Gifford Arthur W. 
Gifford Elmer E. 
Gifford Charles F. 2nd Clerk 
Gifford John W. Carpenter 
Grinell George B. Supt. of Cemetery 
Handy Eli Inspector 
King Albert F. Farmer 
Manley Sylvester C. Blacksmith 
Macomber Edward L. Town Clerk 
Macomber Nason R. Farmer 
Macomber Frank G. Mariner 
MacDonald John F. Farmer 
Mosher Eli. B. Carpenter 
Pauli William E. Farmer 
Pettey Benjamin T. i( 
Pettey Arthur E. Poultryman 
Pettey Eli F. Laborer 
L>() 
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Pierce Edward S. 
Russell Charles F. 
Russell George W. 
Sherman Albert S. 
Sanford Herbert A. 
Sanford Irving F. 
Sanford Daniel M. 
Sherman Lorenzo 
Sowie Andrew H. 
Tripp James H. 
Tripp Samuel J. 
Wood Augustus R. 
Farmer 
Clerk 
Farmer 
Carpenter 
Farmer 
I Selectmen 
ELMER E. GIFFORD V of 
I Westport. 
Westport, Mass. Dec. 29, 19üü. 
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The following is a list of those who contributed to the 
relief of the California earthquake sufferers through the 
Selectmen: 
Sunday School of the Good Shepherd at Acoaxet 
Ladies Aid Society of the 4th Christian Church at 
Brownell's Comer 
Rhoda M . B . Anthony 
John Allen 
John C. Emerson 
Edward W. D. Merrill 
Joseph ^I. Shorrock 
Charles T. Fraits 
Andrew J . Mosher 
John D. Tvipper 
Edward L. Macomber 
Albert F. King 
Frank D. Grinnell 
David E. Sanford 
S5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
50 
50 
A. F. KING. 
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Report of Board of Government. 
Beech Grove Cemetery. 
The undersigned respectfully submit the following 
report as required by article 1st of its By-Laws. 
Edward L. Macomber was authorized to sell lots in 
said cemetery, and write deeds for the same. 
One center lot has been sold for 
One rear lot has been sold for 
There is now for sale 17 center lots at 
2 front 
2 rear " 
$25 00 
15 00 
25 00 each 
20 00 " 
15 00 " 
The annual Town Report will show the receipts and 
payments of the cemetery department during the past 
year. 
E L M E R E. G I F F O R D 
Board 
of 
Government. 
Westport, Mass. Dec. 29, 1906. 
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Report of the Board of Healths 
The undersigned respectfully submit the following 
report from the records of the past year. 
The board organized March 31, 1906 and elected John 
D. Tupper, M. I)., chairman and secretary. The board 
appointed Edward L. Macomber, agent. Granted under-
taker licenses to Jonathan B. Hicks and George E. 
Gifford. Issued Ö-4 burial permits. Issued permits to 
disinter the remains of 2 bodies. 
The board received notices of the following number 
of contagious diseases: Measles, 5 ; Scarlet fever, 1. 
It is very gratifying to be able to report so few cases 
of contagious diseases during the past year. 
r 
JOHN D. T U P P E R . M.D., 
E L M E R E. G I F F O R D 
A L B E R T F. K I N G 
Board 
of 
Health 
Westport, Dec. 31, 190G. 
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Assessors^ Report» 
The board of assessors respectfully submit the follow-
ing report for the year ending Dec. 31, 1!)()('». 
Organiz-ed March 31. Avith Henry A. Allen chairman 
and secretary. 
S T A T E M E N T O F T A X A T I O N . 
Town appropriations 
State ta.x 
State-highway tax 
County tax 
Total 
Deduct for amount to be raised by 
loan, as per vote of the town 
Deduct for 75S polls at . (JÜ each 
" bank tax 
" corporation tax 
$31)935 00 
1890 00 
212 70 
2724 69 
S-117G2 39 
S I 0 0 0 0 0 0 
l ö K ) 0 0 
905 84 
1Ü4() 90 
Total $13408 74 
Balance of appropriations laid on 
property S28293 65 
Add for overlay 1104 3 5 
Total amount laid on property 
Amount laid on polls 
Amount of tax delivered to collector 
$29458 00 
1510 00 
S30974 00 
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A D D E D T A X . 
O c t . 2 7 , D a r t m o u t h a n d W c s t p o r t S t r e e t R a i l -
w a y Con ' ; ] )any e x c i s e t a x 
O c t . 2 7 . f o r o n e pol l o m i t t c i l a t y e a r l y a s s e s s m e n t 
N o v . (), f o r o n e pol l o m i t t e d a t y e a r l y a s s e s s m e n t 
D e c . If . , f o r r e a l e s t a t e o m i t t e d a t t h e y e a r l y 
a s s e s s m e n t 
D e c . Ki, f o r p e r s o n a l e s t a t e o m i t t e d a t t h e y e a r l y 
a s s e s s m e n t 
S I 0 2 0 2 7 
2 00 
2 00 
1 2 7(1 
1 7 liO 
T o t a l a m o u n t o f t a x d e l i v e r e d t o c o l l e c t o r 8 ) 5 2 0 2 8 (in 
S T A T I S T I C S . 
A s s e s s e d v a l u a t i o n M a y 1, 1 9 0 0 
R e a l e s t a t e bui ldinr^s 
R e a l e s t a t e l a n d 
T o t a l v a l u e of r e a l e s t a t e a s s e s s e d 
P e r s o n a l p r o p e r t y 
Incrca-^e in v a l v a l i ' ^ n f r o m M a y 1, 1 9 0 5 
R a t e of t a x a t i o n p e r S I 0 0 0 
N u m l ier of p o l l s a s j c s s c d 
N u m b e r of p o l l s e x e m p t e d 
T a x c>n ^jolls a t S 2 . 0 0 e a c h 
N u m l ' c r of h o r s e s as.'-x-sscd 
' ' cow s ' ' 
" s h e e p " 
" n e a t c a t t l e 
" s w i n e " 
" f o w l 
V a l u e 
S K U ' M Ö O (;() 
821-17") Oil 
0 0 4 1 2 5 0 0 
1 4 8 5 0 0 0 0 0 
1 S S ! 5 0 0 0 
2 8 0 2 5 0 0 
17 00 
7 5 8 
4 5 
S I 5 1 0 CO 
8 3 7 
1100 
1 5 
1 8 5 
7 5 
2 1 9 0 0 
S 1 0 9 5 4 0 0 
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Number of dwelling houses assessed 840 
" acres of land assessed 289:57 
" residents paying a tax on property 782 
" non-residents" " " 433 
" paying a poll tax only 2()2 
Total number of tax payers 1477 
Xumber of dwelling h(.)uses taxed to residents 5()7 
non-residents 273 
" acres land taxed to residents 21.385 
non-residents 7552 
Value of real estate taxed to residents S93i),475 ÜÜ 
non-residents 540,125 00 
Xumber of veteran exemptions allowed under an 
]>assed A])ril 21, !<)()(; 
Xumber of veteran polls exempted under this Act 
Amount of real estate exempted to veterans 
and their wives or widows under this Act, 
Xumber of acres of land not owned by 
religious Societies exempt from taxation 
Xumber of houijcs not owned bv religious 
societies exempt from taxation 
Vahic of real estate not owned by religious 
societies exempt from taxation 
Value of real estate owned by religious socie-
ties exempt from taxation 
Value of personal property owned by religious 
pocietics exempt from taxation 
Xumber of persons liable to military duty 
Xumber of dogs returned 
Act 
2 1 
1 5 
SI0,250 00 
538 
47 
$25,850 no 
24,375 00 
4,or.o no 
322 
391 
H E N R Y A. ALLEN 
A L B E R T F. KINO 
AUGUSTUS R. WOOD 
Assessors 
Westport, Dec. 31, 190Ü. 
ANN'UAL R E P O R T . 19 
T o the H o n o r a b l e .Board of Selectmen 
of the T o w n of Westport: 
Having been appointed Local Superintendent of Moth 
Work for the town of Westport, I think it is well to place 
before the citizens of the town, something of the conditions 
existing here at present in relation to the Gypsy and 
Brown-Tail Moths. 
As yet the gypsy moth has not been found within 
our borders, although it has been located in many of the 
Cape towns, and as near to us as New Bedford, Somerset 
and Swansea. It will in all probability soon reach West-
port, if there are not already scattered colonies here which 
have not yet been located. As the State laws regulating 
the suppression of this pest make it obligatory only upon 
such towns and cities in which the moth has been actually 
located, to make an appropriation with which to carry 
on this work, I have not made any effort to locate such 
colonies,—should they exist. I think we can safely leave 
such work at present to State officials. 
In regard to the Brown-tail, we have not been quite 
so fortunate, however. During the fall of 1905, an In-
spector in the employ of the state department of Moth 
work, while making an inspection of the south-eastern 
j)art of the state, for the purpose of locating the extent 
of infested territory there, found a single nest of brown-
tails on the property of Garrett Horton at North West-
jjort. In looking over that locality last fall, I found only 
one more abandoned nest without any evidence whatever 
of further infestation. I notified Mr. Kirkland, State 
Superintendent of Moth work, of the result of my invest-
igation, and requested him to either come down himself, 
or send some one to help me locate any survivors of the 
missing colony. Accordingly, Mr. Frank A. Bates, Special 
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A^'cnt for the Southern Division came to North Wcstport 
on Xov. 2;-), where I met him and went over the territory 
with liim. The season was sufficiently late so that the 
trees and shrubs were mostly bare of foliage enabling us 
to make a thorough inspection, with the same result that 
I had previously experienced. 
Mr. Bates informed me that the past season had 
been an extraordinary one, in the destruction of Brown-
tails by its parisitic enemies, of which it teems to have a 
much larger number than the Gypsy, and it would seem 
fn;m this instance, that \Vest})ort is very much favored 
on that line. 
That the moth had by some means found its way 
into our town was evident beyond question; and that, 
that colony had through some agency become extinct 
seemed equally true. The question as to the source of 
the infe.<tation of estport by this pest would be a hard 
]jrol)km to solve. But when we consider the fact that the 
lemale is not only well equipped with wings but under-
stands well their use, we readily see why it is that this 
nu.'tli has spread so rapidly over nearly all New England. 
And when to this fact it be added, that the annual flight 
of iliis insect usually occurs about the time of our Septem-
ber gales, we get some idea of the vast area over which it 
may become scattered in a single season. 
The facts regulating the spread of the Gyjjsy moth 
are just the op]>osite; the female has practically no use 
of her wings, so far as flight is concerned,—hence the 
slowness with which it has spread from its starting point 
in this country. 
Of course no one can say with any degree of certainty 
as to what are the conditions of the wood lands at the 
A N N U A L R E P O R T . 1.3 
northern end of the town in regard to infestation by the 
Hrown-tail. It is more than probable that along the line 
of the D. W. St. R. W. in particular, there may be 
numerous scattered colonies of this insect, when we 
take into consideration the attraction of an electric light 
(or any other) for all the Moth species. But so far as any-
one knows, and the State Board in particular,—Westport 
may claim to be uninfested by either the moth pests now 
being fought by the Commonwealth, not making an 
ap]>ropriation neccessary for carrying on the work the 
coming year. 
Respectfully submitted, 
AUGUSTUS R. WOOD. 
Local Superintendent. 
Westport, Dec. 31, 19U(). 
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Town Clerkes Report. 
B I R T H S R E G I S T E R E D IN W E S T P O R T F O R 1905 
Date of 
Hinh 
Name of Child. Names of Parents. 
1904. 
Oct. 31 Patrick Herbert Duffy Matthewand Mary E . Duffy 
190-) 
Jan. 9 Stillborn 
10 Dorothy .May Manchester Elmer B. and Lillie F. Manchester 
Feb. 1 Manuel C. Morengo Antone and Amelia Morengo 
21 Arthur Lambert Fred and Mary Lambert 
25 Elizabeth E t t a Sanford Chester P. and Lucy F. Sanford 
2(5 Philip F. Helanger Philip J . and Avis W . Belanger 
Mar. 1 Henry Franklin Sample David T. and Lizzie Sample 
3 Eri ta Beaulien Cyrise and Laura Beaulien 
9 Frank Mercer William S, and Alice J . Mercer 
15 Emile Beaulien Napoleon and Josephine Beaulien 
15 Manuel Perry Jr. Manuel and Frances Perry 
April 4 Wesley Brownell Sanford Charles F . and Abbie C. Sanford 
13 Joseph Archild Massicotte Alphonse and Josephine Massicotte 
23 Esther Elizabeth Borden Othniel T . and Sarah P. Borden 
30 Kenneth Arthur Lawrence Arthur E . and Abbie L. Lawrence 
May 18 Dorris Edith Wilcox John S. and Nancy S. Wilcox 
22 Slocum Frank R. and Agnes H. Slocum 
June 14 Robideaux Peter Exelda and Robideaux 
22 Stillborn 
July 1 Tripp Edward L . and Coralyn Tripp 
1 Seraphin Rebello Manuel and Mary Rebello 
1 Helen Irene Porter John H. J r . and Lottie B. Porter 
1 Stanley Byron Macomber Leland R . and Susan F . Macomber 
5 Alice Allen Feenan Henry A. and Annie D. Feenan 
10 Rose Carriveau David and Vitaline Carriveau 
21 Belniito S. Medeiros Manuel and Rosa Medeiros 
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25 Clarabelle Coggeshall 
Aug. 5 Harold Bertram Whalon 
9 Illegitimate 
11 John Henry Wilbour Jr . 
15 McCormick 
26 Evelyn Genevieve Tripp 
Sept. 4 Francois Dargis 
9 Winston Alden Matthews 
13 Hermance Gagne 
17 Harold Lynwood King 
20 Mildred Tabcr 
24 Alice Tavers Ogen 
Oct. 5 I5>Ton Waldo Pauli 
7 Marion Xcwcll Pct tcy 
14 Augustus Morton Mosher 
17 iJurothy Rcbecca Pcckham 
24 Albert Edward Lcco 
Nov. 10 Trcdcric Hcarn 
25 Tripp 
2') Antone C. Vieira Jr . 
ÜCC. 1 Cliuce 
S Charles Philip I.izottc 
17 «.'orncll 
27 1 Icnrv Hale Manning 
2't Vernon Andrew King 
July 2 Illegitimate 
Harry B. and E m m a E. Coggeshall 
Frank and Susan Whalon 
John H. and Leila E. Wilbour 
Andrew and Mary McCormick 
George N. and Maria J . Tripp 
Victor and Adele Dargis 
Henry T. and Caroline J . Matthews 
Michel E . and Anise Gagne 
Walter F. and Mabel L. King 
Frank H. and Patience L. Taber 
Manuel T. and Mary Ogen 
Ernest W. and Grace E . Pauli 
George F. 2nd and Harriet N. Pettey 
Wilfred A. and Caroline Mosher 
Edward R. and Clara L. Peckham 
Andrew an<l Hannah J . Lees 
Richard Jr . and Elizabeth Heam 
William C. 2nd and Alice H. Tripp 
Antone C. and Marianna Vieira 
Charles A. and Rachel A. Chaco 
Edward and Nellie Lizottc 
Frank N. and Annie M. Cornell 
George W. anil Rcna[^M. Manning 
Edward T. and E m m a F . King 
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D a t e of 
D e a t h N a m e of D e c e a s e d 
A g e 
I'.HHi 
Jan. 1 0 
I J 
I.') 
1 7 
Feb. 
Mar. 
Apr i l 
M a v 
Tune 
A u g 
J u l y 
S.-pt. 
Oct. 
— •> 
4 
N 
1.3 
10 
1 ( 1 
l ; s 
14 
•2V. 
2 7 
2 0 
."> 
12 
22 
22 
2.3 
1 1 
3 
a 
a 
M a r i a F r a n c e s s JWiC 
J a n e 13. G r e e n h a l g h 
C l a r i n d a S h e n n a i i 
A i u l r c w 1 1 . H a r t 
Pukj , ' 11. G i t t o r d 
E / : r a 1 1 T r i p j ) 
Kl l i ( ; t Goill'ri y H o l m e s 
i V l t y 
W i l l i a m A r t i m r ! > r a d l n i r y 
Ui.ud'»uinj 'rru<lcl 
F u i i i i . c A l n i y W i n g 
'/' le H')ulc 
F r a i i c i - c o V . Reis 
F- l i / .aboth i-:. D a v o l l 
( .eorge L . C o r n e l ! 
I ' h i l a n d e r H . B r i g h t m a n 
X a n c y M. P e t t e y 
Pvoby I I . B r o v . n 
] > h v n r d F . r-:«w!e 
Jnmc.s R . L i v e s c v 
I [ ( l e n M a r t i n I k a n 
S ' i l l b o r n 
J'.H^aboth A . L a w r e n c e 
W i l l i e V a l l e e 
H a n n a h ?.I. S n c l l 
M i l d r e d A . Mosher 
P h e b e A . M a n c h e s t e r 
A m y W . T r i p p 
M a r i e H e b e r t 
Will i . 'tm E . T a r r o l l 
W a l t e r J . L a c e y 
E d w a r d C o l l i e r 
H a r r y l l i d t o n 
E d w a r d B . P e t t e v 
1(1 
.";] 1 0 2") 
NO 1.) 
7(1 «.) 1 8 
IK) 1 
71) 1 1 1 
2 1 
(.4 
3 
l'.4 1 0 1() 
1 Ll 
("0 
:>() ;; I S 
7'. 1 1,1 i ; ; 
(i('i 1 0 1 7 
S7 4 2() 
S7 () 1.'! 
fiL' 1 4 
1 2 
0 1 I) •1 
o 0 
oS •J 2 S 
4 1 7 
80 9 2.-) 
87 3 2 
GO 
4;5 
.31 
-.4 
24 1 1 Ü 
80 1 
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Nov, 
Dec. 
S 
<t 
21 
1 3 
1 3 
16 
1 9 
1 0 
11 
17 
1 0 
20 
:!0 
27 
30 
Soph ia W. P e t t e y 
E s t h e r A. Gr inne l l 
J u l i u s A. Brownel l 
Char les J . B a r n e y 
L a u r i a E d n a F o u r n i e r 
George F. D o w n i n g 
J a m e s Sul l ivan 
Manue l Costa 
Dan ie l D o l m a n 
J o h n A. Briggs 
Oarg i s 
R h o d a M. A n t h o n y 
E d i t h Alice Merccr 
X a n c y A. T r i p p 
M a r y E. C.ifTord 
Marvinn Be lcnger 
Josc j ih C. Allen 
Ciricc Bcau l icu 
M a r y A. bncl l 
Ö1 
40 
60 
63 
36 
AS 
0 
SO 
7S 
S2 
no 
6Ö 
36 
S4 
10 
4 
7 
1 
10 
4 
10 
25 
2 1 
16 
24 
12 
6 
1 1 
23 
1 0 
L>() A N N U A L R E P O R T . 
M A R R I A G E S R E G I S T E R E D I X W E S T P O R T F O R 1906, 
J a n . 2o J o h n H e n r y P e c k h a m of M i d d l e t o w n , R. I. a n d J e n n i e 
W . ( ' u m m i i i t ; s of W c s l p o r t . b y PI. J . B o d m a n , C l e r g y m a n . 
F e b . 4 B e n i a f n i n I \ W i l k i e of L i t t l e C o m p t o n , R . I . a n d A d d i e B . 
K i r b y of \Ves t ] )or t . b y J o h n B. P a r r i s , C l e r g y m a n . 
F e b . I'L' A l l . e r t X. L a w t o n of \VestT>ort a n d E v a R. J c t t e of Fa l l 
R ive r , b y R e v . J . A. Da l l a i r e , P r i e s t . 
F e b . 27 J o h n Val lec a n d E m m a D r a p e a u b o t h of W c s t p o r t , b y 
J . A. P r e v o s t . T'a.stor. 
A p r . r, E d g a r F . f i i lTord a n d C la ra E. L, Al len b o t h of W e s t p o r t ' 
b y E d w a r d L . M a c o m b e r , J u s t i c e of t h e P e a c e a n d T o w n Clerk. 
A p r . 0 A r t h t i r R . Corne l l a m i M a b l e T r i p p b o t h of W e s t p o r t , b y 
E d w a r d L. M a c o m b e r , J u s t i c e of t h e P e a c e a n d T o w n Clerk . 
A p r . 2-1 G r a n v i l l e T . T r i p p a n d Li l l i an M. B r i g h t m a n b o t h of 
W e s t ] ) o r t . b y G e o r g e W . M a n n i n g , M i n i s t e r of t h e O e s p e l . 
A p r . 20 W a l t e r F . S . i n f o r d of F a l l R i v e r a n d M i n e r v a A n n a B o r d e n 
r>f W e s t p o r t , b y W a l t e r B. F l a n d e r s , C l e r g y m a n . 
M. iy 2 A r t h u r G i l l o r d T u c l l a n d M a r y E l la M a n c h e s t e r , b c t h of 
W e s t p o r t , b y R e v . J . B . I ' a r r i s , C l e r g y m a n . 
Mav 10 F r a n k W. Broadbent r f Westport and Florence Townley 
of Fall River, by Alfred R. Mead. Minister of the Gospel. 
J u n e 20 Charles Summer Peckham of Somervillc and Sarah Jane 
Todscn of Weslport , by Emelius W. Smith, ClergNtnan. 
June 2-i I lenry L. Deschamps of Dartmouth a n d Maria R a t i d c u x 
of Wcstpor t , by L . X- Blanchet , Priest . 
June 20 F r a n k Y . Ilicks of Newark, N. J . , a n d Edith Wordell 
of Westport , by Wal ter B . Flanders, Clergyman. 
J u n e 27 E d w a r d Leonard Macomber of W e s t p o r t and A d a Snow-
den Buzzell of Wakefield b y Earlfc J . Harold, Minister of the 
Gospel. 
Aug. 23 Albert F . Rounds and B e r t h a M. Crap'o both of WefetpCrt 
by Rev. J . B. Parris, Clergyman. 
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Oct . 30 W i l l i a m H. W h i t t a k e r of P r o v i d e n c c , R. I . a n d H e l e n B . 
S m i t h of W e s t p o r t , b y J o s e p h B u t t e r w o r t h , Min is te r of t h e 
Gospe l . 
Nov . 10 Cecil C. B r a g g a n d A b b i e E . Gold ing b o t h of Fa l l R iver , 
b y J . B. P a r r i s , C l e r g y m a n . 
Nov . 13 G o r d o n R. T r i p p a n d Be t sey J . M a c o m b e r , b o t h of 
W e s t p o r t , b y J . B . P a r r i s , C l e r g y m a n . 
Oc t . 24 D a n i e l J . L e a r y of Wi l l iman t i c .C t . a n d E l e a n o r M. A r c h e r 
of W e s t p o r t . Mass., b y J ames J . McGuane , C l e r g y m a n . 
Dec. 31 J o s e p h O. Robidou-x a n d Elise T runde l l e , b o t h of W e s t -
p o r t , b y L . N . B l a n c h e t , P r i e s t . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
E D W \ \ R D L. M A C O M B E R , 
T O W N C L E R K . 
L>() 
A N N U A L R E P O R T . 
Report of Trustees of the Free Public 
Library. 
T h e t r u s t e e s o f t h e F r e e P u b H c L i b r a r y r e s p e c t f u l l y 
s u b m i t t h e f o l l o w i n g r e p o r t , for t h e v e a r e n d i n g D e c . 3 1 
19ÜÜ' 
N u m b e r of b o o k s in t h e l i b r a r y ( n o t i n c l u d i n g 
p u b l i c d o c u m e n t s ) D e c . 3 1 , 190.5 15( ;3 
N u m b e r of n e w b o o k s a d d e d d u r i n g t h e y e a r (HJ 
N u m b e r o f b o o k s d r a w n f r o m l i b r a r y d u r i n g t h e y e a r S 7 9 
A m o u n t r e c e i v e d f o r f ines d u r i n g t h e y e a r 7 8 
T h e t r u s t e e s h a v e n o t a s y e t b e e n a b l e t o m a k e a n y 
s a t i s f a c t o r y a r r a n g e m e n t s for t h e p l a c i n g of a p o r t i o n o f 
t h e b o o k s of t h e l i b r a r y in d i s t r i c t s r e m o t e f r o m t h e t o w n 
hal l , f o r t h e b e n e f i t of t h e r e s i d e n t s of s u c h d i s t r i c t s . 
T h e y h o p e to b e a b l e t o do s o m e t h i n g in t h i s d i r e c t i o n , 
h o w e v e r , d u r i n g t h e c o m i n g y e a r . T h e m a g a z i n e s u b -
s c r i p t i o n s h a v e b e e n r e n e w e d a n d b a c k n u m b e r s of t h e s e 
will b e d i s t r i b u t e d t h r o u g h s o m e of t h e o u t l y i n g s c h o o l 
d i s t r i c t s . T h e " O u t l o o k " , w a s e x c h a n g e d for t h e " R e v i e w 
of R e v i e w s " , a n d t h e " W o m a n s H o m e C o m p a n i o n " , 
a d d e d t o t h e l i s t . 
F o r f inanc ia l s t a t e m e n t , see r e p o r t o f t h e b o a r d 
of a u d i t o r s . 
On b e h a l f of t h e t r u s t e e s , 
E D W A R D L . M A C O M B E R , C h a i r m a n , 
A U G U S T U S R . W O O D , S e c r e t a r y . 
W e s t p o r t , D e c . 3 1 , 1 9 0 0 . 
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Report of Commissioners of Public 
and Town Landings. 
The commissioners, elected for 19()(), met at the 
town hall March 24, and organized with Geo. A. Tripp 
chairman and John W. GifTord clerk. 
The case of Mary E. Gifford which was argued the 
first week of October 1905, and the decision of which had 
not been received at the time of our last report, was 
handed down later and the judgment of the lower court 
was affirmed. 
In consideration of the small amount involved, the 
Commissioners offered to settle with E. G. Gifford if he 
would pay to the town the amount of expense the town 
had been to, rather than the penalty of one dollar per day, 
to which the town was entitled, provided he would vacate 
the lot previous to Jan. 31, 19U7. This he has promised 
to do. 
At Hi.x's Bridge, a portion of the Landing has been 
leased to D. J . Sullivan. 
Rents Collected: 
At Horseneck. 
" Hix's Bridge 
Head of Westport 
Reimbursed to town 
; 1 3 5 4 Ü 
3 6 8 
2 8 GO 
1 0 0 0 0 
L>() A N N U A L R E P O R T . 
Amount in Treasury due town landings, 
Dec. 31, 19Ü7. 
$803 84 
There have been three houses built during the past 
year and one or more barns or other buildings. 
Respectfully submitted, 
GEO. A. T R I P P . 
E L I HANDY. 
BENJAMIN W. ALLEN. 
JOHN W. G I F F O R D . 
Westport Feb. 4, 1907. 
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Treasurer's Report 
OF PUBLIC AND TOWX LANDINGS IN T H E 
TOWN OF W E S T P O R T . 
LANDING AT HORSENECK 
Cash in treasury Dec. ;]0, 1005. $585 87 
Received for rents from Jan. 1, 190G 
to Dec. 30. lOOG. 112 00 
PAYMENTS 
Landing Commissioners 
Cash on hand Dec. 30, 19ÖG. 
25 00 
SG97 87 
25 00 
$G72 87 
LANDING AT W E S T P O R T V I L L A G E 
Cash in treasury Jan. 1, 190G. 112 15 
Received for rents from Jan. 190G to 
Dec. 30, 190G 28 CO 
140 75 
PAYMEXTS. 
Landing commissioners 
Cash on hand Dec. 30, lOOti 
15 00 15 00 
SI25 75 
LANDING NEAR MICK'S BRTDGE 
3 5-1 
1 OS 
Cash on hand Dee. 30, lOOG. 
Cash in treasury Jan. 1, 1900. 
Received for rents Jan. 1, 1900 to 
Dec. 30, 1900. 
Total amount in trcasur}- for public & 
town landings Dee. 30, lOUli. SS03 S-l 
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Collector's Accounts. 
C o R T E Z Allen, Collector. 
1002 T a x . 
Dr. 
Uncollected taxes -I* 
Interest collcctcd i G-'J 
t 
Total 
Cr. 
Taxes co!lectc(l and paid treasurer S-1 47 
Interest collected and paid treasurer 1 03 
Abatements -1 "0 
Total 
C o R T E Z Ali i K , Collector. 
1003 T a x . 
Dr. 
Uncollected taxes 
Interest collected 
Total 
$92 20 
5 47 
SIO 10 
SIO 10 
5T7 B7 
3 4 ANNUAL REPORT. 
Cr. 
Taxes collected and paid treasurer ,?49 50 
Interest collected and paid treasurer 5 47 
Abatements 15 i s 
Uncollected ta.xes 27 52 
^ Total 
C o R T E z Allen, Collector. 
1904 Tax. 
$97 67 
D r . 
Uncollected taxes 
Interest collected 
Total 
SI855 82 
147 13 
Cr. 
axes collected and paid treasurer 1,791 29 
nterest collected and paid treasurer 147 13 
batcments 32 3 1 
ncollccctd taxes 02 
Total 
Uncollected taxes 
Added Tax 
Interest 
Total 
$0119 18 
2 00 
l.'];5 .S(i 
12,002 95 
$2,002 95 
J o n a t h a n B. Hicks, Collector. 
1905 Tax. 
D r . 
$0255 04 
A N N U A L R E P O R T . 
Cr. 
3 5 
Taxes collected and paid treasurer S4351 56 
Interest collected and paid treasurer 8(5 
Abatements 99 99 
Uncollected taxes 1G()9 63 
Total S6255 04 
Jonathan B. Hicks Collector. 
1906 Tax. 
Dr. 
Amount of tax received from 
the assessor S30974 00 
Amount of added taxes 21 60 
Excise tax of D. & W. Street 
Railway Co. 1020 27 
Interest collected 3 25 
Total 
Cr. 
$32019 12 
Amount of taxes collected and paid 
into the treasury-
Interest collected and paid into 
the treasury. 
Excise tax of D. & \V. Street 
Railway Co. 
Abatements 
Uncollected taxes 
$23703 41 
3 25 
1020 27 
106 48 
7185 71 
Total $32019 12 
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Statement of the Receipts and 
Expenditures. 
For the financial year ending Dec. : n , 190(1, for the town 
of West port. 
The auditors of the town of Westport respectfully 
submit the following statement of the financial condition 
of the town for the financial year ending Dec. 190G; 
We have examined the vouchers of the several depart-
m.ents of the treasury and have carefully compared them 
with the entries in the books of the treasurer, and caused 
all errors found in the entries to be corrected and where 
vouchers were found missing, have caused new vouchers 
to be procured or other sufficient evidence in the form 
of cancelled checks to be shown that such entries have 
been paid, also the collector's books and find their ac-
counts as stated in the collector's accounts. 
We find the sum of four thousand (4,000) dollars 
notes, and interest on notes to the amount of one thousand 
two hundred and sixty four (120-4) dollars, making a 
total of five thousand two hundred and sixty four (5204) 
dollars to be raised by taxation to cancel maturing notes 
and interest during the financial year lü(J7. 
A N N U A L R E P O R T . 1.3 
It will Ijc nccessary to make an appropriation of one 
hundred twenty one dollars and eighty seven cents for 
accrued interest on deposit for perpetual care of burial 
lots, said deposits amounting to three thousand three 
hundred twenty five dollars being uninvested and in the 
town treasury. We recommend that these funds be in-
vested so that the care of burial lots bear as lightly as 
possible on tax-payers of the town who have no direct 
interest in the care and preservation of said burial lots. 
We learn that the treasurer has since the close of the 
financial year lUOd raised the loan of ten thousand (10,000) 
dollars that was voted by the town to be taken from the 
amount of appropriations for the year 190(5, two thousand 
(2()(){)) dollars of which and interest amounting approx-
imately to the sum of three hundred and eighty (380) 
dollars to be provided for in the financial year of 1907. 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS. 
BEECH GROVE C E M E T E R Y . 
William II. Pettey, Supt. 
00 
Xames of Depositors or Owners of 
Lots. 
Wm. S. and Mary E. Wood 
Mary Davis 
Charles Potter & Richmond Tripp 
John F. Pettey 
Ira Tripp 
George B. Giflord 
Christopher B. Tripp 
Mary M. Kelley 
Edmund Kirby 
William Gilford 
Mary Tripp 
Judith E. Kirby 
Clarinda Macomber 
Xo. of 
Lot 
Section Amt. of 
Deposit 
Amount of Amount of 
Income ! Income 
Expended ! Available 
for 1907 
] A ! S5{) 00 SI 50 S2 82 
2 A 1 50 00 1 73 , 2 00 
4 ; A 50 00 1 50 i 2 53 
IS ; A 50 00 i 2 00 2 00 
19 A 50 00 : 1 50 2 92 
25 A 50 00 i 1 80 2 20 
34 A 50 00 i 2 75 : 2 42 
Si) A 50 00 1 50 i 2 50 
44 B 50 00 2 00 i 2 00 
45 B 50 00 1 1 03 2 37 
4Ü B 50 00 2 00 4 90 
47 B 50 00 1 75 2 88 
48 B 50 00 1 50 2 92 
BEECH GROVE C E M E T E R Y . (Continued.) 
Lafayette S. (Afford 
Timothy Leary 
Adelizza M. Cireen k Caroline A. Luce 
Charlotte Hick.s 
l':ii/.abeth Kirby 
Drucilla O. Manchester 
A b h y D r i n j ( 
William E. Trijip 
Abby I'. Trip]) 
Ruth S. Potter 
Edward S. Smith 
Daniel Trijjf) 
Philip vSanford 
Zelotus S. Almy 
Asa S. Jones 
Phebe A. Sisson 
Mary S. Winslow 
James H. Sanford 
Nannie E. Tripp 
Mary J . Wing 
( iS 
7 1 
7 2 
7 7 
r<)-s() 
<)() 
1 1 7 
1 2 7 
1 2 S 
1 2 9 
KiC) 
( i - S 
U ' 
1 0 
18 
2 5 
3 0 
3 2 
5 0 0 0 1 2 5 0 2 2 6 
5 0 0 0 ! 3 2 5 3 4 0 
7 5 (JO ' 2 5 0 3 5 0 
5 0 0 0 ! 2 5 0 4 4 2 
5 0 0 0 : 1 5 0 2 9 2 
1 0 0 0 0 : 3 0 0 4 8 3 1 
5 0 0 0 : 3 5 0 2 4 1 
5 0 0 0 ; 2 1 3 2 0 0 
1 0 0 0 0 : 4 0 0 L5 0 8 
1 0 0 0 0 ^ 2 7 5 1 2 2 4 
5 0 0 0 2 0 
5 0 0 0 1 5 0 8 8 7 
5 0 0 0 2 2 5 3 8 9 
1 0 0 0 0 3 0 0 7 5 8 
5 0 0 0 1 5 0 2 0 3 
5 0 0 0 2 5 0 2 1 7 
7 5 0 0 2 9 0 3 1 0 
5 0 0 0 1 7 3 2 2 7 
5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 
5 0 0 0 Ö 1 3 CO 
CO 
B l i E C H ( i R ü V E C E M E T E R Y . ( C o n t i n u e d . ) 
Calvin M a n r h e s t e r 
M a r y !>. S e a b u i y a n d 
N a t h a n i e l S. P>ro.vnell 
W a l t e r 8 . D a \ is 
l . e o n a r d B r o w n e l l 
C l a r i n d a F . Snell 
W i l l i a m W . (HHord 
H e n r y F . W i l b o u r 
vSarah f l . Bro^vnell 
A l b e r t M. Allen 
Ivverett G. M a n c h e s t e r 
Creorj^'e F . W o o d 
f ieorj^^e W . K i r b y 
J u d i t h M. Russell 
AFarv S. M a c o m b e r 
.'55 D 5 0 0 0 ^ 2 0 0 2 0 0 
415 1.) 1 5 0 0 0 1 5 0 2 9 2 
1) 5 0 0 0 3 2 2 0 0 
5:5 D 5 0 0 0 2 5 0 2 13 
10 5 0 0 0 2 5 0 2 9 0 
1 1 5 0 0 0 2 0 0 i 2 0 0 
1 \ 5 0 0 0 1 5 0 : 5 0 9 
' !(i i 5 0 0 0 1 5 0 4 3 7 1 
• 17 ' V 5 0 0 0 2 S4 ^ 2 0 0 
! 19 5 0 0 0 1 5 0 (i 4 2 
! 2 2 - 2 4 100 0 0 5 UO 4 8 3 
2 . ) ! 5 0 0 0 2 0 0 5 2 3 
5 0 0 0 2 5 0 3 Vi 
lor, 5 0 0 0 i 2 9 
S2G50 0 0 $i)5 H'A $ 2 1 5 8 1 
o 
LINDEN GROVE C E M E T E R Y . 
George F . GifforJ. Supt. 
George B . Grinnell, Sexton 
Dcijositors or Owners of Lots Xo. of Lot 
j Amount 
of Deposit 
1 Amount of In-
come Expended 
Amount of Income 
Available 
Kciiry C. Baker 12 00 ! $4 21 
Alexander Brcwnell 17 ' 50 00 j () ()2 
George M. White 2<j-r)(> I 150 (JÜ 1 75 
Amy \V. Richmond 37 100 00 I 20 01 
Cynthia Little 75 00 1 () 03 
Ann E. Sisson 44 100 00 1 11 24 
Annie C. Davis (grave) 45-7:] 50 
1 
00 $2 00 ! 2 00 
Elizabeth G. I lowland 4S 50 00 ! 1 85 
I ohn C. Macomber ' 50 ! RO j 00 2 30 
Malvina F . Cifford s;^ 50 00 t 48 
Ellis Tripp and Alida Merrill 94 50 00 4 00 
Nellie F . Sisson UJO 75 00 1 25 
Abiatha Poole and Mary Grant 117 10Ü 00 j 7 50 
Mary Grant 19 1 100 00 7 00 
L I N D E N G R O V E C E M E T E R Y . (Continued.) M) 
Willard .\V. Turner and K a t e \V. 
F r e n c h . , , , 
J a m e s H . Allen 
Addic M. Fish 
Rebecca P e t t e y 
128 100 0 0 , 1 5 6G 
150 50 0 0 ^ 4 4 3 
7 9 250 0 0 1 2 « 33 
132 50 0 0 1 3 75 
$ 1 5 0 0 0 0 ~ $ 2 0 0 $ 1 4 9 61 
M A P L E G R O V E C E M E T E R Y . 
George E . Gifford, Supt. 
Prudence S. and George Simmons 
R h o d a T. Macbmber 
E / e k i e l \V. Reed 
Ellsworth L. Sabins 
J a m e s F . Tripp 
Rachel M. Trafford 
Alvin G.. Weeks or William A. Davis 
J . M. Wright or Henry T . Aiken a n d 
F r a n k Sisson 
39 
.5 1 
1 1 0 
129 
143 
150 
$ 5 0 0 0 
50 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
100 00 
5 0 0 0 
2 5 0 0 
$ 1 4 12 
14 12 
3 S3 
5 Gl 
5 § 0 
8 87 
4 01 
2 5 
$ 4 2 5 0 0 $ 5 6 61 
" W E S T P O R T P O I N T C E M E T E R Y . 
Zoeth Howland, Supt. 
Alexander Groves $ 5 0 0 0 $ 71 
Pardon Davis and L y d i a A. D. Ball 2 lots 10Ü 0 0 1 $3 0 0 14 91 
Charles E . Case 5U 0 0 ! 1 5 0 5 2 2 
E d w a r d E . Hicks for A. Hicks lot 5Ü 0 0 1 5 0 7 3 0 
Isaac Cory 5U 00 1 5 0 4 8 8 
Benjamin Gifford ÖÜ 0 0 1 5 0 3 13 
A b r a h a m Dyer 5Ü 00 1 50 3 13 
Pierce and I s a a c Tompkins 0Ü 0 0 1 5 0 3 13 
Jeremiah B r i g h t m a n lUO 0 0 1 75 () 25 
Clark Tripp or Alfred C. Tripp ÖÜ 0 0 1 5 0 
$6U0 0 0 S13 75 $ 5 0 16 
W 
P R I V A T E B U R I A L L O T S . 
H e n r y B r i g h t m a n 
Wilson Sherman 
Brownell 
Howland lot by-
George Wing 
J a m e s Allen 
Abner Wilcox 
Green Allen 
Hicks 
Silas K i r b y 
Sherman 
Charles Sisson 
W m . F . Howland 
C. K . Brownell 
SI 0 0 0 0 $ 4 0 0 S4 0 0 
100 00 12 7 5 36 3 3 
8 0 0 0 0 11 5 0 3 8 9 4 
100 0 0 4 0 4 51 
100 0 0 1 4 23 7 9 0 
100 0 0 ^ 3 3 2 13 9 2 
100 0 0 ! -i 0 0 4 0 0 
100 0 0 i 3 8 9 4 31 
250 0 0 78 03 
100 0 0 3 7G 4 2 9 
50 0 0 1 8 4 2 10 
2 5 0 0 2 5 
$ 1 4 2 5 0 0 $ 5 3 75 S I 8 9 2 4 
A m o u n t of funds deposited in N. B . Institution for Savings 
Amount of funds deposited in Town Treasury 
Total deposits 
Amount of income expended in 1906 
Amount of income available for 1907 
•These lots are situated in various p a r t s of the town. 
$ 3 2 7 5 0 0 
3 3 2 5 0 0 
$(3000 0 0 
S I 0 5 3 3 
6 6 1 43 
4G ANNUAL KEPURT. 
Treasurer's Reports 
1ÜÜG. 
J a n . 
Feb. 
21 
2-1 
2-1 
R E C E I P T S . 
Amoutit of cash in treasury due 
the several departments 918Ü 42 
A m o u n t of jjerpetual care 
funds 2<JUU ÜU 
27 
>)7 
Interest on deposits 19Ü5 
Received of Cortez Allen 
t a x and interest 
Received of County treasurer 
dog fund 
Received of s la te treasurer 
Mass. school fund 
Received of Elizabeth How-
land for perpetual care 
Received of J . B. Hicks t a x 
and interest 
Received of A. M. Reed 
auctioneer 's license 
Received of Cortez Allen t a x 
and interest 
Received of Cortez Allen 
t a x and interest 
12ÜSG 42 
138 GO 
120 G7 
GOO 02 
70G 85 
5 0 00 
4 7 0 0 0 
2 00 
71 71 
3 0 0 0 
A N N U A L R E P O R T . 47 
24 Received of C. R . Wood 
butcher 's license 1 0 0 
24 Received of E . L . Macomber 
for lot in Beech Grove 
Cemetery 1 5 0 0 
2 4 Received of E d w a r d E . B a b b 
& Co. for old books 1 50 
24 Received of Ginn and Co. 
for old books 5 SI 
2 4 Received of s ta te t reasurer 
bank and corporation t a x 27 22 
Mar. 0 Received of J . B. Hicks t a x 
and interest 2(1;^  ()') 
19 Received of J . B . Hicks t a x 
and interest 510 0 0 
2 0 Received of George W . Ki r -
by auctioneer 's license 2 00 
29 Received of J . B . Hicks t a x 
and interest 178 0 0 
31 Received of Cortez Allen t a x 
and interest 174 14 
31 Received of Alfred C. Tr ipp 
for perpetual c a r e of 
burial lot 5 0 0 0 
Apr. 3 Received of A. B . L e o n a r d 
clerk of court for fines 3 0 00 
23 Received of Melvina F . GifE-
ord for perpetual care of 
burial lot . 5 0 00 
23 Received of J . B . Hicks t a x 
and interest 2 5 5 58 
28 Received of William H. Giff-
ord auctioneer license 2 00 
2S Received of Cortez Allen t a x 
and interest 79 40 
M a y 22 Received of J . B . Hieks t a x • 
4 8 A N N U A L R E P O R T . 
and interest 100 00 
2(1 Received of Isaac Tr ipp 
bvitcher's license 1 00 
2() Received of E d w a r d S. Fran-
cis b u t c h c r ' s license 1 00 
2 ( i Received of Henry P . Wing. 
ladder 10 00 
Juiic 12 Received of J . 13. Hicks t a x 
and interest 2 4 0 00 
;30 Received of J . B. Hicks t a x 
and interest 1 0 0 00 
3 0 Received of Hiram Moshcr, 
butcher ' s license 1 00 
a u Received of J o s h u a Wordell, 
b u t c h c r ' s liccnse 1 00 
:.]() RccciA cd of relet? S. Sanford 
J r . , old road roller 100 00 
3 0 Received of C'ortex Allen, t a x 
and interest 0 9 71 
J u l y Received of Cortez Allen, t a x 
and interest 3 0 05 
IS Received of Merchants Nation -
al B a n k , tern, loan 4 9 5 0 00 
18 Received of J . B. Hicks, t a x 
and interest 3 1 0 15 
2 8 Received of ?^ebedee E . Davis, 
butcher ' s license 1 00 
30 Received of Cortez Allen, t a x 
and interest 14 68 
3 0 Received of Cortez iUlen, t a x 
and interest 1 6 5 2 6 
3 0 Received of J . B. Hicks, t a x 
and interest 2 5 00 
Aug- 15 Received of J . B . Hicks, t a x 
and interest 1 4 0 00 
24 Received of s tat£ treasurer 
A N N U A L R E P O R T . 49 
tuition of s t a t e children (»0 00 
22 Received of Mrs. Alexander 
Groves, for perpetual care 
of burial lot 50 0 0 
21 Received of s ta te treasurer for 
inspection of animals 73 0 0 
29 Received of J . B. Hicks, t a x 
and interest 332 OS 
3 0 Received of J . B. Hicks, t a x 
and interest 224 IG 
29 Received of Cortez Allen, t a x 
and interest 389 75 
Sept 4 Received of Cortez Allen, t a x 
a n d interest 75 27 
18 Received of J . B. Hicks, 1905 
t a x and interest 71 58 
18 Received of J . B. Hicks, 1900 
t a x and interest 210 03 
24 Received of J . B. Hicks, 1900 
t a x and interest 810 38 
24 Received of J . B. Hicks, 1905 
t a x and interest 241 00 
29 Received of Cortez Allen, 
t a x and interest 100 00 
27 Received of Cortez Allen, 
t a x and interest 6 23 
29 Received of E . L . Macomber, 
for lot in Beech Grove 
C e m e t e r y 25 00 
29 Received of E v e r e t t A. Dun-
h a m , for gravel lot 20 00 
29 Received of Lucuis M. Sheldon 
for crushed stone 114 62 
29 Received of J . B. Hicks, 1906 
t a x 2 0 0 0 0 
Oct . 3 Received of J . B. Hicks. 
50 A N N U A L R E P O R T . 
1900 t a x 100 0 0 
10 Received of J . B. Hicks, 
1900 t a x 8 0 0 0 0 
13 Received of J . B. Hicks, 
1900 t a x 99 03 
13 Received of Louisa Wright ' s 
est. for perpetual care of 
burial lot 50 00 
17 Received of J . B. Hicks, 
1900 t a x 5 7 3 78 
17 Received of J . B. Hicks, 
1900 t a x 5 0 5 92 
17 Received of Cortez Allen,., 
t a x and interest 307 5 4 
19 Received of J . B. Hicks, 
190G t a x 5 7 4 0 56 
27 Received of J . B . Hicks, 
1900 t a x 911 9 0 
27 Received of Chester Sanford, 
butcher 's license 1 0 0 
29 Received of J . B . Hicks, 
1900 t a x 500 0 0 
29 Received of J . B . Hicks, 
1900 t a x 772 2 8 
29 Received of David A. King, 
sale of animals 2 0 0 00 
29 Received of Cortez Allen, 
t a x and interest 121 0 0 
30 Received of J . B. Hicks, 
1900 t a x 2 7 8 0 4 
27 Received of Merchants Nation-
al Bank, temp, loan 4901 8 8 
Nov. 1 Received of J . B . Hicks, 
19()() t a x 051 OS 
1 Received of J . B . Hicks, 
190(; t a x 1812 23 
A N N U A L R E P O R T . 51 
5 Received of J . B. Hicks, 19Ü5 
t a x and interest 2 9 4 00 
(') Received of Lester Cornell, 
butcher 's license i OO 
<S Received of J . B. Hicks, 
lOOOtax 0 7 1 2 53 
12 Received of Mary Macomber, 
est. for perpetual care of 
burial lot 5 0 0 0 
13 Received of J . B. Hicks, 
11)0(5 t a x 5(U) 0 0 
17 Received of City of Fall River 
for paupers 5 7 oO 
17 Received of Corporation t a x 1091 20 
17 Received of National Bank 
t l x 1041 97 
17 Received of State Aid 522 0 0 
Received for burial of in-
digent soldier 3 5 0 0 
Received of Street Rai lway 
t a x 1067 50 
Received of J . B. Hicks, 1905 
t a x and interest 150 0 0 
Received of J . B. Hicks, 1 9 0 5 
t a x 543 8 3 
17 
17 
19 
19 
22 
23 
24 
24 
24 
Received of Cortez Allen, 
t a x and interest 190 09 
Received of J . B. Hicks, 
190Ü t a x 3 1 5 53 
Received of Marcus Lawrence, 
butcher 's license 1 0 0 
Received of J . B. Hicks, 
1900 t a x 222 2 0 
Received of Nellie F . Sisson, 
for perpetual care of burial 
lot 75 0 0 
5 2 A N N U A L R E P O R T . 52 
24 Received of E d w a r d S. Smith , 
for perpetual care of burial 
lot 50 Ü0 
Dec. 3 Received of Cortez Allen int. 3 S4 
24 Received of J . B Hicks, 1905 
t a x and interest 112 2 5 
24 Received of J . B. Hicks, 190() 
t a x and interest 1723 85 
25 Received of J . B. Hicks, 1905 
t a x and interest 123 52 
2S Received of J . B. Hicks, 190(i 
t a x and interest 162 26 
29 Received of Cortex Allen, 
t a x and interest 13 55 
29 Received of C. R. Wood, 
for crushed stone sold Lewis 
S. Jinkins 5 8 0 
29 Received of George A. Tripp, 
fees for sealing weights and 
measures 20 0 0 
29 Received of C. R. Wood, 
butcher 's license 1 0 0 
29 Received of J . B. Hicks, 1906 
t a x and interest 321 4 5 
29 Received for sale of Daniel 
Dolman's estate 17 50 
31 Received of J . B. Hicks, 1905 
t a x and interest 3 4 4 9 6 
31 Received of J . B. Hicks, 1906 
t a x and interest 127 39 
5 9 7 0 9 4 5 
A N N U A L R E P O R T . 53 
P A Y M E N T S , E T C . 
Total a m o u n t expended in the several 
depar tments (see table) S53t)()0 G5 
Amount of perpetual care funds in the 
treasury 332Ö 0 0 
^Amount of cash in t r e a s u r y due 
depar tments 2783 80 
$ 5 9 7 0 9 4 5 
- T h e discrepancy between c a s h in the treasury due 
departments and the a m o u n t due departments (see table) 
is owing to the fact that t h e loan of ten thousand (10000) 
dollars voted b\' the t o w n had not been raised at the 
close of the financial y e a r . Said loan has since been 
raised and covers the discrepancy. 
A 
Table showing the Appropriations, Receipts, Expenditures, Transfers and Cash 
Balance of the Several Departments of the Town Treasury. 
Cash Appro- Ac- Trans. Trans. Cash in Def i ' t 
N a m e s of Depart- on pria- crued from to A m ' t A m ' t Treas- in 
ment s h a n d t ion from other other due ex- ury depts. 
Jan. 1, for other depart- depart- depart- pended. due Jan. 1, 
HKH). 1906. depts . m e n t s . ments . ments . depts. 1906. > •z 
Schools S2486 112 SGOOO 00 1 $772 85 8525 02 S9783 99 $7363 98 $2420 01 1 c: ^ 
Schools-houses and 1 r 
lots 500 00 23 28 523 28 473 55 49 73 JO 
School supplies 400 00 7 31 82 98 490 29 441 50 48 79 w >13 
Supt. schools 225 ()(J 375 00 600 00 750 00 $150 00 o ta 
N e w school-house -3 
Westport 7000 00 7000 00 4933 48 2066 52 
D o g fund 600 02 600 02 
Free Publ ic Library 3 60 75 00 78 60 64 17 14 43 
H i g h w a y s and 
bridges 2734 01 1000 00 2300 47 62 44 6096 92 3565 on 2531 70 
Stone crusher, West-
port Point 5000 00 120 42 5120 42 4962 54 157 88 
Stone crusher, San-
ford Road 3000 00 i 3000 00 2973 68 26 32 
Cn 
Widening road, 
South Westport 
Support of poor 
State Aid 
Military Aid 
Soldiers relief 
Memorial Day 
Beech Grove Cem. 
T o w n officers and 
c o m m i t t e e s 
Incidentals 
N'otes and interest 
State T a x 
County T a x 
Perpetual care of 
burial lots 
Perpetual care In-
terest acc ' t 
Treasurer's Bond 
Westport Point 
bridge acc ' t 
Macadam acc ' t 
Westport Factory 
500 00 
j 
500 
1 
00 ' 395 35 104 65 
4UG 35 2500 00 341 IG 3337 51 i 2976 88 360 63 
547 00 557 00 1104 00 457 00 647 00 
00 30 00 30 00 
133 05 133 05 133 05 
50 00 50 00 50 00 
131 50 40 00 171 50 « 50 163 00 
. 2500 0 0 : 93 00 547 25 3140 25 3140 25 
; 5(10 00 ' 30 00 273 86 803 86 803 86 
222 41 74Ö0 00 ' 9911 88; 17584 29 15410 67 2173 62 
1S!)0 00 1890 00 1890 00 
2724 60 2724 69 
1 
2724 69 
202 19 i 
1 
109 59 311 78 165 33 146 45 
3 77 110 00 i 
i 
i 
109 59 4 18 4 18 
50 00 
i 50 00 50 00 
62 44 6 2 44 i 
52 49 i i 
52 49 
Cn 
Ü I 
ül 
o 
Amount of perpetual 
care funds in 
town treasury 
Unappropriated 
money 
Tota l s 
2900 00 
l.Sr>() 49 
42Ö 00 
7958 04 52 49 8986 35 
Total a m o u n t in the treasury due public and t o w n landings 
A N N U M . REPORT. 
U N A P P R O P R I A T E D M O X E Y D E P A R T M E N T . 
D R . 
1905. 
Dec. 
; u 
r ! i 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
To cash on hand 185(1 4 0 
" butchcr ' s licenses 10 O'l 
" Auctioneer 's " 6 00 
" aniOTnit of interest on de-
posits in Merchants 
National R a n k 138 GO 
" amotint of corporation t a x 
for lOOG 1118 4 8 
To amotint of b a n k t a x 
for lOOG 1041 07 
To a m o u n t of 1 9 0 2 t a x 4 47 
1 0 0 2 interest 1 63 
1 9 0 3 t a x 40 50 
1 9 0 3 interest 5 47 
1 9 0 4 t a x 1 7 9 1 2 0 
1 9 0 4 interest 1 4 7 1 3 
1 9 0 5 t a x 4351 5G 
1 9 0 5 interest 133 80 
1 9 0 0 " 3 25 
la rider 
H e n r y P. Winj? 10 00 
To a m o u n t of old road roller 100 0 0 
gravel lot, 
E v c r e t A, D u n h a m 20 00 
" transferred from 
W e s t p o r t f a c t o r y Macadam 
aec t . b v town Mar. 19 52 49 
SI 0 8 4 2 19 
."jS A N N U A L R E P O R T . 
C R . 
lOOG. 
Mar. 
Auer. 
Dec. ;]1 
3 1 
31 
B y a m o u n t t r a n s f e r r e d t o school 
liousc ami lots by audi tors $2.'] 2S 
l?y amount t ransferred t o school 
supplies l)y audi tors S2 9S 
pjy a m o u n t t ransferred t o in-
cidentals b y a u d i t o r s H)() 2-1 
P)y a m o u n t t ransferred t o town 
oflicers by audi tors .IbJ 75 
B y a m o u n t of B a n k & Corpor-
ation t a x deducted b y 
assessors ]9")2 7 4 
B y a m o u n t t ransferred t o town 
officers to b a l a n c e a c c o u n t 3 3 5 0 
B y a m o u n t t ransfer red t o 
incidentals S3 02 
B y a m o u n t t ransfer red from 
t a x e s and interest t o bal-
ance appropr ia t ions 0 1 0 0 2 4 
B y cash on h a n d 1 8 5 5 81. 
S1ÜS42 19 
A N N U A L R E P O R T . 5 9 
Expenditures» 
S C H O O L . 
N a m e s of T c a c h c r s 
L 
E v a n \V. D. Merrill 
H m m a R. L a w r e n c e 
(T. W . Manning 
E u n i c e B. Paulding 
Alice W h i t t e m o r e 
J o s e p h i n e L . D o w n e y 
M a y D o w n e y 
M. Ethel King 
A l e x a n d e r S. B r i g h t m a n 
H a t t i e M. C h a c e 
El izabeth Ci. E . K i n g 
R u t h A. Art ingsta l l 
E l i z a b e t h T. I lowland 
Bessie S. B e c k 
E v e l y n M c L a u g h l i n 
Louise M. C h a c e 
\V. M. Cullen 
A. Louise Allen 
E d i t h A. Linnell 
L u l a M. Wilkins 
T h o m a s W . Collins 
M a r y E . Merrill 
S. R u t h Cook 
Xell ie M. P e t t e y 
Sophia E . M a c o m b e r 
J a n i t o r s ' fees 
§ 1 4 0 0 
f) 0 0 
G 0 0 
13 5 0 
13 5 0 
13 5 0 
91 0 0 
G 0 0 
7 5 0 
13 5 0 
7 5 0 
1 5 0 
() 0 0 
G 0 0 
7 5 0 
13 5 0 
13 5 0 
13 5 0 
G 0 0 
13 5 0 
13 5 0 
Salaries 
$ 5 1 2 5 0 
2 7 7 5 0 
108 00 
102 00 
1 2 7 5 0 
3 2 9 5 0 
3 1 4 5 0 
3 0 3 5 0 
102 0 0 
1Ü5 0 0 
2 7 7 5 0 
2 0 7 5 0 
8 5 0 0 
187 5 0 
112 5 0 
9 0 0 0 
17G 0 0 
2 0 4 3 8 
2 7 7 5 0 
3 5 9 0 0 
2 7 7 5 0 
9G 0 0 
2 7 7 5 0 
29G 0 0 
ÜO A N N U A L R E P O R T . 2065 
Maurice R e y n o l d s 2 2 5Ü 135 0 0 
K a t r i n a M. O r a v e s o n U UU 127 5 0 
M a r y T . A s h t o n Ö 5 0 140 0 0 
Mal.iel E . Macomb^ r (J 0 0 112 5 0 
One half e x p e n s e of Union scliool 13 0 0 3G0 0 0 
I3U 5 0 SO 140 SS 
F U E L 
Daniel M. S nf d. 4 ! cords of wood § 2 7 0 0 
William E . Pauli , 4.1 cords of wood 27 0 0 
Holder Cifford, (i^ - c o r d s of w o o d 4 2 01 
Mrs. R . P . Tripp, 2 cords of w o o d 12 0 0 
George H. B r a y t o n , 2 cords of wood 12 0 0 
Nason R . M a c o m b e r , (jj cords of wood 3 0 2 5 
George E . Tripp, 2 c o r d s of w o o d 12 0 0 
H. M. Gibson, K) c o r d s of w o o d 0 0 0 0 
Lorenzo S h e r m a n , U cords of wood 10 5 0 
A l e x a n d e r I L Tr ipp, 1 cord of wood 0 0 0 
E . B. Gifford, 15 t o n s coal a n d car t ing 1 1 9 0 0 
T h o m a s B . Gifford, 2 cords of wood 8 0 0 
W . H. S t e a m s , sawing and splitt ing w o o d G 5Ü 
I s a a c F . B l a n c h a r d , I cord of pine wood 3 ÜO 
E . L . wSanford, s a w i n g and spli t t ing 2 cords of w o o d 3 5Ü 
One half e x p e n s e of fuel for U n i o n S c h o o l 2 4 62 
$ 4 0 9 4 4 
A N N U A L R E P O R T . Gl 
S C H O O L I N C I D E N T A L S 
Philip S. Tripp conveying scholars $ 2 3 4 4U 
City of Fall River, tuition of pupils at B . M. C. 
Durfce High School 45 0 0 
New Hcdford Rubber Co. s t a m p 1 0 5 
E. A n t h o n y & Son. supplies 15 oO 
E . P. Carr, expenses securing teachers 8 4 0 
William H. Pot ter , conveying scholars 73 SO 
Mrs. L y d i a C. Tripp conveying scholars (59 3 0 
Erford W . Pool, lettering diplomas 1 50 
Albert S. Cole, sundry items 4 91 
C. R. Macomber, conveying scholars 19 50 
Total $ 4 7 3 10 
R E C A P I T U L A T I O N . 
E x p e n d e d for teachers ' salaries 
E x p e n d e d for janitors ' services 
E x p e n d e d for fuel 
E x p e n d e d for school incidentals 
SO140 8 8 
339 50 
4 0 9 4 4 
473 16 
Total $ 7 3 0 2 9 8 
A N N U A L R E T O R T . 
S C R O O L H O U S E S A N D L O T S . 
Charles A. (nlTonl, sundries 2.") 
(,). L. liric^hlnian, sundries 0 25 
William A. Bri.cjj^s, lal)or on flag-pole etc. 1 UU 
1'. S. Tripp, labor and material 4 11 
11. A. Sanf(jrd. labor and material 12.'] 9!» 
Henry I-^  Davis, labor and material f) 40 
C. K. Tallman, sundries 1 25 
Tripp Brothers, sundries 1 8 0 
Abraham Manchester, sundries 95 
Joseph Hull, labor 4 4 17 
A. J o y Potter , sundries 2 05 
J . F . Tripp, labor 50 
E'/.ra S. Sanford, labor and mater ia l (ii; 
Ale.xander S. Brightman, labor •> 75 
Manuel Thomas, labor and material 12 0 0 
A. W. GitYord, labor and material 11 32 
Westport Man'f'g Co., sundries 45 
R. S. Reed Co. sundries 11 4S 
.Mrs. Matthews, cleaning school-house 4 (JO 
Mrs. A. R. Reed, cleaning Union school-house 1Ü 00 
Allison E . Lawton, cleaning school house ö 00 
Mary Cumbra,cleaning school house Ö 00 
Ella Kirby, cleaning school house 4 00 
Mrs. Brownell, cleaning school houses 15 00 
Lewis A. Crapo, cleaning school house 4 00 
Joseph Artingstall , labor 5 00 
Frank Sherman, labor 2 80 
J . M. Shorrock & Co. sundries 1 Ü3 
Borden & Remington Co. sundries 11 19 
J a m e s P r a t t , labor 1 00 
0 . T. Borden, labor 5 5 32 
J . A. McCreery, sundry repairs 3 20 
A N N U M . RI-PORT. 
I)ortlcn. (niincy & Kendall, lunil)cr 
Louis Bcaiiret^arcl, sundries 
Xiehols Jjrothers. s tove .tjrate 
Andrew II. Sowie, labor and material 
\Villian\ A. Lawton, cleaning school house 
Theodore P. Davis, labor and material 
Charles F . Winj^, stuidries 
L. Sherman, labftr 
•One half-rci)airs on Uni-jn School house 
Total 
]\) .'58 
2 81 
1 ].") 
10 12 
4 CO 
4 22 
;] (io 
( i d 
(\2 17 
S 1 7 3 ÖÖ 
S C H O O L S U P P L I E S . 
Silver. B u r d e t t e & Co., books and express 4 0 
Ginn 8c Co., books and express . 124 4 8 
E(hvard-K. l'aV)b Co., books and express 2<) :?8 
I'^dward L. 'Macomber, freight on paper 1 5 0 
J . L . I lanimet Co., supplies 100 19 
S. I ' r ightman, supplies 5 2 7 
Educat ional Publishing Co., books 1 ;]i 
Pairpoint Corporation, news boards 8 0 
Milton I'^radlcy Co., supplies 3 7 01 
C. C. Merriam Co., books (i 8 0 
Americati P.ook Co., books 78 5 8 
A. J o y Pot ter , express on books 1 0 0 
E , W . Merrill, express 0 8 
Kand. McXallv , books 1 4 5 
Albert S. Cole, express and s t a m p s 1 0 9 
Hinds, Noble & Eldridge, 1)ooks 1 0 0 
One half expense for supplies for Union School 0 0 0 
Total S441 5 0 
r.I AN'NUAL R E P O R T . 
sup i :R I X T K X D E X T OF SCHOOLS. 
p . Carr , o n c - h a l l of s a l a r y . 0 p a y i i i c n l s of 
87") cac'h 
E . P . Carr , one p a y m e n t 
Alhrr f S, Cnlo, o n e p a v m c n t 
A l b e r t S . Cole. 3 i ) a y m c u t s of § 7 5 c a c h 
$-150 0 0 
3 0 00 
4 5 0 0 
2 2 5 0 0 
$7üü on 
F R E E P U B L I C L I B R A R Y 
Annie R . I^ o^\ land, serviees a s l ibrarian 
II . S. H u t c h i n s o n & Co., b o o k s 
Annie R . I l o w l a n d , covering books 
$13 00 
4 8 17 
3 0 0 
$ 6 4 17 
N E W S C H O O L H O U S E , \ V E S T P O R T V I L L A G E . 
M a t c o l i n c Currie, plans a n d specifications S25 0 0 
Cieorgc E . Tripp, 1st, p a ^ t n e n t on c o n t r a c t 174Ü 0 0 
F r a n k C. B e n n e t t , 1st. p a y m e n t on c o n t r a c t 
for m a s o n a r y 7 0 0 GO 
Alber t B . Briggs, t ravel ing e x p e n s e s a n d sundries 5 3 8 
George E . Tripp. 2nd. p a y m e n t on c o n t r a c t 1 3 0 5 0 0 
F r a n k C. B e n n e t t 2nd. p a y m e n t on c o n t r a c t 70U 0 0 
J o h n F . J o h n s o n Co., 1st. p a y m e n t on c o n t r a c t 
for heal ing a n d vent i la t ing 3 0 0 0 0 
J o h n F . J o h n s o n Co. , 2nd. p a v m e n t on c o n t r a c t 1 5 0 0 0 
H. M. Gibson, one ton f u r n a c e coal 8 10 
T o t a l $ 4 9 3 3 4 8 
A N N U A L REP O RT , 65 
H I G H W A Y S . 
1906. 
J a n . 21 
27 
0 7 
Feb. 24 
24 
Mar. ; ; i 
; u 
Apr. 2S 
2 5 
2 8 
2 5 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
28 
May 2 6 
2 6 
L . W. Whi te and others, labor and 
material § 1 5 50 
J o s h u a II. Wordcll and others, labor 
and material 2 3 5 0 
C. K. Wood, labor and material 54 10 
C. R. Wood, sundries 2 4 0 
J o s h u a II. AVordell and otliers, labor 
and inaterial 5;i 5 8 
Holder GilTurd, labor and material 5 50 
A b r a h a m Manchester, bill for tools 60 
J o s h u a II. Wordell and others, labor and 
material 207 liS 
C. R. W o o d and otliers, labor 4 S7 
A s a R. IIoAvland and others, labor 12S 8 9 
Oliver Cornell and others, labor 37 22 
E d w a r d B . Kirby and others, labor 
and material 8 75 
F . W. Traits, Fmithing 5 18 
C. R. W o o d and others, labor 14 75 
Good Roads Machinery Co., 2 edges 
and bolts etc. 17 10 
N. N. II. aMd H. Railway Co., freight 5 0 
S. J . Tripp and others , labor and 
material 31 69 
George A. Tripp, labor and mater ia l 18 8 5 
R . A. GifTord 4 3 0 0 
E d w a n l Ti. Kirby and others, labor 
and material 70 2 5 
L . F . Howland labor and material 1 4 0 
."jS A N N U A L R E P O R T . 
20 S. J . Tripp, labor and material 25 20 
2() lilmer E . Gifford, labor and material 09 5 8 
2(i C. R. AVood, labor and material 54 78 
2() Oliver Cornell and others , labor and 
material S5 59 
2<) Asa R. Rowland, and others, labor and 
material 79 75 
2(1 C. A. Brownell. labor and material 93 9 0 
20 Holder Gifford, labor 27 39 
20 R. A. Gifford. labor and material 14 4 0 
20 J . R . Wordell, labor and material 21 0 0 
J u n e 30 Asa R. Rowland and others, labor 82 15 
80 Thomas Francis and others, labor 53 55 
30 Andrew H. Sowie and others, labor 15 70 
30 0]i\-cr Cornell and others, lal)or 54 4 5 
3 0 Charles F . Macomber and others, labor 30 25 
3 0 C. A. Brownell and others, labor 82 00 
3 0 J . K . Wordcl! an<l others, labor 08 50 
J u l y 28 S. J . Tripp and others, labor and 
matei ial 43 47 
2S A. M. Reed, lal)or n 0 0 
2.S C . R . W o o d an<l others, labor and material 22 0 1 
2S A b r a h a m Manchester, sundries '•i S7 
2S Covel & Osborne, sundries 1 45 
2S Asa R . Rowland and others labor and 
material 59 45 
2S J . A . Simmons. smithinE* 9 01 
Aug. 25 S. J . Tripp and others, labor and 
material 19 35 
25 Andrew R . Sowie and others, labor 17 20 
25 C. R . W o o d and others, labor 41 73 
25 L. F . Howland, one double whifile t ree 50 
25 Charles F . Macomber, labor 0 75 
25 George A. Tripp and others, labor S 0 0 
Sept 29 A. M. Reed, material 32 50 
29 J o s h u a H. Wordell and others, labor 
A N N U A L R E P O R T . 07 
and material 19Ü 8Ü 
J . K. Worden, labor 5 5Ü 
29 Oliver Cornell and others, labor and 
material 4 4 1)1 
21) L. F . Rowland, repairs 3 3Ü 
20 C. R. Wood and others, labor 20 25 
29 Andrew H. Sowie 13 U4 
29 Payrolls, for t e a m s and labor 130 0() 
Oct. 27 Clifton L. Tripp, labor 5 41 
27 A. 0 . Tripp labor 0 29 
27 C. R. Wood, labor 9 00 
27 Manuel Cumbra, labor 7 7Ö 
27 William 0 . Ri t ter , labor 5 ÜS 
27 J . S. Bowman, smithing 1 82 
27 R. C. Ilealy and others, labor 22 50 
27 Oliver Cornell and others, labor 97 00 
27 L. F . Rowland, labor and material 75 
27 Holder Gifford and others, labor 3 0 92 
27 J . A. Simmons, smithing 7() 
27 J . R . Tripp, labor 10 0 0 
27 T. W. Fraits , smithing 14 
27 Edward B. Kirby and others, labor 14 00 
27 C. R. Wood 8 50 
27 S. J . Tripp 4 0 3 8 
27 Omer F o r a n d 4 10 
27 Peter Madsen 4 50 
27 Harry Realy 2 9 0 
27 Frederick Pauli 4 2 5 
27 F r a n k Murphy 5 0 0 
27 Clayton Tripp 4 75 
27 Gordon Tripp " 4 75 
27 Manuel Rebello 4 75 
27 Joseph Mello 2 5 8 
27 Frederick S. Brownell " 1 75 
Nov 24 S. J . Tripp and others " 97 18 
24 R. C. Healy 81 G8 
."jS A N N U A L R E P O R T . 
24 C. F . Macombcr and others labor 3() 05 
24 Oliver Cornell " " 32 43 
24 A. R. Cornell " 4 91 
24 II. M. Gibson 
and material (19 8(3 
24 Matthew Reis, labor 2 50 
24 Commonwealth of Mass., repairs on 
S t a t e highway 212 70 
Dee. 29 A. R. I lowland and others, labor 
and material 32 02 
29 S. J . Tripp and others, labor and 
material 204 18 
29 AV. J . Dunn, drain pipe 3 0 0 
29 C. R. Wood and others, l abor 15 50 
29 Abraham Manehester, sundries 4 15 
29 Cieorge A. Trijjp and others, labor 
and material 118 77 
2 9 George A. King " 9 17 
29 R. C. Healy " 39 50 
29 A r t h u r Cornell " 4 50 
29 C. R. Wood, sundries 3 (31 
Total S3305 22 
W E S T P O R T P O I N T S T O N E C R U S H E R ACCOUNT 
David Dyer fee for inspecting two boilers 
Covel & Osborn Co., sundries 
Holiday & Atwood, repairs on crusher 
Slocum & Kilburn, supplies 
George A. Eggers, dynamite 
C. R. Wood and others, labor 
L. F . Howland, labor and material 
N. V. N. H. & H. R. R. Co., freight 
F . L. Hervey, sundries 
$10 00 
12 80 
22 70 
8 71 
4 90 
203 02 
2 20 
1 3 5 
8 80 
A N N U A L R E P O R T . Gl 
David Brov.-n labor 
Stephen F . Chace, labor 
Frederick Pauli 
Clayton Tripp 
F r a n k Murphy 
John Dolman 
Marian Perry 
J a m e s Conners 
F r a n k Moriss 
Joseph Travers 
Eli H a n d y 
Manuel Rebello, labor 
E d g a r Giftord, 
L e o n a r d M. Sanford 
Gordon R. Tripp 
Bert Couture 
Omer F o r a n d 
John L o m b a r d 
R o b e i t Doane 
W. A . Macomber 
X . L . Sisson 
IL K i r b y 
I s a a c P e t t e y 
J o e Mello 
Frederick Brownell 
X a s o n R. Macomber 
George King 
E r n e s t Pauli 
C. R . Wood 
Nason R. Macomber 
A r t h u r Whitehead 
J o s e p h Wheldon 
E. A . Dunham 
Asa B . Allen 
A r t h u r Connell 
J . F . Schultz 
received for stone 
190 Ü0 
142 Ö0 
1Ü4 00 
4 9 04 
89 10 
o l 08 
08 81 
5 1 1 5 
;51 00 
04 ü() 
37 
71 
92 
93 
22 45 
4 5 71 
05 52 
31 30 
4 4 3 4 
3() 30 
3 25 
15 75 
10 50 
IS 77 
Ü 03 
3 0 02 
3 5 19 
9 8 
8 75 
3 50 
105 0 0 
501 83 
31 02 
142 94 
93 34 
105 9 8 
1 0 9 32 
5 5 52 
A N N U A L R E P O R T . 2075 
A n d r e w Lees for s tone 1 9 0 92 
J o s e p h Art ingstal l " " 2U1 5 8 
Charles I'. M a c o m b e r " " 3 3 17 
Jol in Coista .< .. 2 5 (j2 
Manuel Rebello " " 5 3 (>3 
Manuel C u m b r a . . . . 21 9 3 
Charles II. H i t t " " (i 9 0 
R o b e r t A. Giflord .. U 
Charles R. W o o d " " 2() 3 0 
II. M a n c h e s t e r " " 7 13 
H. A. Mosher . . . . 3 
\V. O. R i t t e r " " 5 72 
Wil l iam B. Hicks " " 12 0 0 
H. Sheldon . . . . 2 8 3 0 
Wil l iam B. Hicks, for s tone undelivered 0 2 
R o b e r t A. GifTord, labor with t e a m 2 12 
Charles F . M a c o m b e r " " " 2 0 4 2 4 
Giles E . GitTord " " " 1 1 2 5 8 
A. O. Tripp " " " 1 4 3 77 
M a n u e l C u m b r a " " " 101 01 
C. R . W o o d " " " 131 5 0 
H. A. Mosher " " " 4 0 0 
S. J . Tr ipp . . . . . . ^^ J. J, 
J o h n Costa " " " 7 1 10 
C. R . W o o d , t ravel ing expenses t o B o s t o n for 
c rusher repairs 4 8 0 
Fal l R i v e r S. and Gas Pipe Cor. check v a l v e 1 10 
Good R o a d s Machinery Co., c a m shaft a n d dies 1 0 0 0 0 
Good R o a d s Machinery Co., b u c k e t s a n d b o l t s 4 4 0 0 
J . A. Simmons, smithing 4 2 0 
K i r b y and Hicks, express 2 7 5 
New Bedford Boiler & Machine Co., repairs 3 3 0 
X a s o n R. Macomber , rent for l a n d (i 0 0 
A N N U A L R E P O R T . 2076 
E , B. Clifford 2 5 tons coal 
E . B. Gifford 5 " " 
T o t a l 
137 5 0 
2 7 5 0 
!549()2 5 4 
L e n g t h of r o a d built 
Cost per foot 
T o n of stone, crushed 
T o t a l cost per ton c o m p l e t e 
()()3() ft. 
7 5 c e n t s 
4()08 ton 
S I . 0 8 
S A X F O R D R O A D C R U S H E R A C C O U N T . 
Stephen F . Chace , 
Frederick P a u l i 
F r a n k Murphy, 
Wil l iam M. T u r n e r 
C.corc;c A. Kincr, 
Clayton 1?. Tripp, 
Ciordon R . Tr ipp 
O m e r F o r a n d 
I 'rcderick S. Brownell 
J o h n Dolman, 
-vntonc F c r r i a 
J o e Mcllo 
P e t e r Madsen 
F'rederick H e a l y 
H a r r y Healy 
Manuel Rehello 
C. R. "Wood. 
Wil l iam M. T u r n e r 
C. R . W o o d , 
C. A. P.rownell. 
Manuel C u m b r a , 
Clifton L. Tr ipp , 
Wil l iam O. R i t t e r , 
l a b o r 
W i t h t e a m 
S I 3 0 (i() 
1 0 0 (i-l 
8 5 51 
3 0 0 0 
10 3 4 
72 52 
08 82 
4(» 5() 
7 0 10 
4 0 Of) 
12 0 4 
51 4 4 
4 3 11 
1 7 5 
21 10 
4 2 0 9 
9 6 0 0 
3 0 0 0 
1 4 7 8 8 
1 0 4 4 4 
l l f i 22 
1 0 4 77 
5 0 8 9 
A N N U A L R E P O R T . 2077 
ne 
A. C). Tripp, labor W i t h t e a m 
Oliver Cornell 
R. C. H e a l y , 
J . F r e d Peirce , 
R o b e r t A. Gitlord, 
J o h n Costa , 
C. F . M a c o m b e r , 
R . C. Healy , received for s to 
J a m e s H. Reynolds , 
I. M. L a w t o n , 
A n d r e w J . P e t t c y . 
C.eorge F . i ' c t t c y , 
Wil l iam L c k o m . 
C. A. Browncll . 
(1 c o r g c S h cpherd son , 
Z. !•:. Davis. 
J o h n i.a\vt(jn, 
l- 'redcrick S. P>rowncll 
Nelson P)an\-illc, 
Allison IC. L a w t o n , 
Clayton B. Tr ipp, 
R. 'H. l laskel i , 
E d w a r d T. King, 
A. Reynolds , 
T h o m a s A. P c t t e y , 
A. Ü. Tripp. 
A l b e r t E . Davis , 
A. II. Tr ipp, 
R . C. H c a l y . w o o d a n d sand 
X . B , Boiler Sc M a c h i n e Co., sundries 
S l o c u m Kilburn , " 
Wil l iam E . X y o , oil 
Covel , CEsborn Co., b o l t s 
Charles Paisler , 1 bbl. c e m e n t 
Congdon C a r p e n t e r &; Co., b o l t s 
Good R o a d s M a c h i n e r y Co., sundries 
1 1 Ö 1 1 
2 2 4 4 
17 21 
11 11 
16 UO 
4 0 0 
5 0 0 
127 5 5 
3 2 0 8 
3 2 0 2 
2 9 8 8 
9 0 4 7 
13 2 6 
2 4 52 
3 6 4 0 
5 5 3 9 
3 2 9 0 
1 2 ( j S 3 
31 1() 
6 9 91 
2 10 
2 2 1 3 6 
20 68 
4 4 7 
2 9 SI 
14 2 8 
13 57 
3 17 
2 00 
6 69 
12 79 
12.80 
3 87 
2 75 
54 
51 25 
A N N U A L R E P O R T . 73 
T r o y C. W . Manufactory, 25 lbs. waste o 5 0 
J . A. Simmons, smithing 19 82 
E . B . Gifford. 10 tons of coal i 55 (10 
Holiday & Atwood, labor and material I ' 25 
S. C. Manley, smithing 75 
J o h n F . Johnson Co.. rcf>airs 1 72 
Will iam C. Atwater ..S: Co.. coal r Ti 05 
Cicorpre L a u t o n , pine wood 2 50 
David Brown, labor and material 3 50 
Total S2973 GS 
I .ength of road built 5 0 5 0 ft. 
Cost per foot . 5 8 4 -5 
E X P E N S E W I D E X I X G R O A D S O U T H ^ V E S T P O R T 
Joseph K. Wordell and others widenhig road and 
building wall $ 9 9 9 5 
J . \V. Gifford and others labor and material 165 43 
S. J . Tripp and others labor 31 47 
E l m e r E . Gifford labor and materis l 9 8 5 0 
Total expense S395 3 5 
A N N U A L RETORT. 
S U P P O R T OF l ' Ü U R . 
A T A T , M S I K ) V ? K . 
1 !)()(; . 
J a n . 27 
:l7 
i l l 
•M 
'.17 
•27 
27 
27 
27 
2-1 
24 
2 t 
2 4 
2 4 
3 1 
3 1 
3 1 
31 
1 
o i 
3 1 
3 1 
April 3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
May 2U 
Feb. 
Mar. 
A. M. Rccd, su])plics 
E l m e r I. Sissoii. supplies 
A. J o y Potter . s\i7>])]ics 
Carrie A. Brifrhtmnn labor 
David A. Ivinsj;. 1 tnontli salary 
C. R . Talltnan. simdries 
A. H. Wordell, 10 rods wire fence 
J o h n IT. Adams, m e a t 
F . W . Fraits . Pinithing 
David A. King, 1 month salary 
C. R . Tallman, svipplies 
Allen Slade & Co, " 
A. J o y Potter , 
A b r a h a m Manchester, supplies 
Davirl A. King, 2 months salary -
Carrie A. B r i g h t m a n , labor 
A. J o } ' Pot ter , supplies 
A. M. Reed. 
Allen Slade & Co., 
J . II . S h o r r o c k & . Co supplies 
E . W . I 'ur tM- 1).. medical a t t e n d a n c e 
D a v i d A. King, 1 month salary 
C. R . Tallman, sui^plies 
A. J o y Potter , 
J . M . v S h o r r o e k & C o . , " 
F . W . Fraits , smithing 
J . O. Neill, v^  ire, sash, frames etc . 
David A. King, 1 month salary 
SO 57 
;; 58 
(1 82 
18 on 
,').5 3 3 
17 S3 
5 2.-1 
17 02 
2 00 
33 33 
23 70 
103 51 
S 8 0 
0 0 8 
GO GO 
10 00 
1 1 9 9 
10 42 
10 21 
41 5 0 
1 5 0 
33 33 
Ü0 18 
7 4 4 
41 5 8 
1 25 
14 5 0 
n o o<-> 
OO .JO 
A N N U A L R E T O R T . 
2( i 
2(i 
2 ( i 
20 
2() 
J u n e 3 0 
: iO 
:]() 
n o 
;}() 
;>() 
3(J 
;50 
luly 2S 
2S 
2S 
2S 
Aug. 2.-) 
2 5 
25 
2.-) 
2.-) 
2 5 
Sept. 2 9 
2 9 
2 9 
2 Ü 
Oct. 27 
27 
27 
27 
27 
Nov. 24 
24 
Dec. 2 9 
Allen Slade & Co., supplies 8 9 0 
E d w a r d A t h i n g t o n l a b o r 15 41 
T h o m a s Hindie, l u m b e r 1() 0 5 
A. J o y P o t t e r , su])plics 7 21 
H e n r y P. Wing, labor a n d m a t e r i a l 4 9 9 2 
David A. King. 1 m o n t h sa lary •lO •>o 
Allen Slade & Co., supplies 2 0 3 9 
J . M. Shorrock & Co., ÖO 2 0 
A. M. Reed , 12 0 0 
E l m e r J . Sisson, G 0 3 
A. J o y P o t t e r , 4 2 0 
F . M. F r a i t s , smithing 2 13 
C. R. T a l l m a n , supplies .38 4 0 
David A. King, 1 m o n t h sa lary 3 3 3 3 
A b r a h a m Manchester , supplies 27 0 0 
E l m e r J . Sisson, 5 0 4 
A. J o y P o t t e r , 3 31 
David A. King, 1 m o n t h s a l a r y 3 3 3 3 
Allen Slade & Co., supplies 8 01 
H a r r y M. Church, 1 a b d o m i n a l s u p p o r t e r 3 0 0 
A. J o y P o t t e r , supplies 1 91 
A. M. Reed, 2 0 3 3 
C. R . T a l l m a n , 3 8 01 
Eli H a n d y , pas tur ing s t o c k 2 0 0 0 
A. J o y P o t t e r supplies 0 0 5 
J . M . Shorrock & Co.,, " 5 8 4 3 
W . Philadelphia R e a d i n g Coal & Iron Co. , 
19 3-Ö t o n s coal 117 0 0 
David A. K i n g , 2 m o n t h s s a l a r y ü() 0 0 
J . S. B o w m a n , smithing 5 7 8 
Allen Slade & Co., supplies 4 0 3 4 
C. A. Gifford, 37 3 7 
H i r a m A. Mosher, m e a t 9G 5() 
David A. K i n g , 1 m o n t h s a l a r y 3 3 3 3 
E l m e r J . Sisson, supplies 7 0 0 
David A. K i n g , 1 m o n t h s a l a r y 3 3 3 3 
TG A N N U A L R E P O R T . 2081 
•2i) Charles R. Tallman, supplies 4 0 70 
24 J . M. S h o r r o c k & C o . . " 19 Gl 
iM) A b r a h a m Manchester " 9 18 
29 T. E . Borden, " 7 aG 
29 A. J o y P o t t e r . ,3:5 G9 
Total expense $1 7 4 5 82 
S U P P O R T O F P O O R . 
O U T OF A L M S H O U S E . 
1900. 
Tan. 27 City of Fall River supplies and medical 
a t t e n d a n c e to T h o m a s and Elizabeth 
Wooten $ 5 9 76 
27 City of Fall River, care of Sarah Hum-
phrey at hospital 19 5 0 
27 Harriet A. White , board of C. Azel Borden 8 0 0 
27 C. R. Tal lman, supplies to Valinda Lake 4 00 
27 to Peter S. Besse 7 5G 
27 Charles J . Kirby, 1 cord wood furnished 
R. G. P e t t e y 5 00 
27 J o h n A. P e t t e y , supplies to E d w a r d Pet tey 6 0 0 
27 City of Fall River, ctire of Ellen Tripp at 
hospital G 50 
27 City of Fall River , supplies and medical 
a t t e n d a n c e to Annie Lapre 2 20 
'^eb. 24 C. R. T a l l m a n , supplies to Valinda Lake 4 0 0 
2 4 C. R. Tal lman, supplies to Peter Besse 2 84 
24 Annie J . P e t t e y , nursing E d w a r d Pet tey 2 4 0 0 
24 Harr iet A. Whi te , b o a r d of C. Azel Bor-
den and supplies 8 25 
24 J o h n A . P e t t e y , s u p p l i e s to E d w a r d P e t t e y 13 50 
A N N U A L R E P O R T . 2082 
00 
o r, >0 
0 0 
4 2 0 0 
10 00 
GO / o 
Ö 00 
21 
7 
9 
9 
() 
20 
5 0 
14 
00 
0 0 
2 4 E . E m i l y K r a t z s h supplies t o Daniel 
D o l m a n 
2 4 City of New Bedford , supplies t o Clara 
' ß . L a k e 
2 4 J o h n D. T u p p e r . M. D. . medical a t t e n d a n c e 2 
Mar. .'>1 City of N e w Bedford , svipplies t o 
F a i m i e B . Wilson 
3 1 H a r r i e t A. W h i t e , b o a r d of C. Azel B o r d e n 
.>1 J . B . P a r r i s . M. D. , medical a t t e n d a n c e 
3 1 Charles J . K i r b y , 1 cord sawed wood 
furnished R . G. P e t t e y 
31 Union I l o s p i t a l F . River , b o a r d and 
nursing Manuel P e r r y and m o t h e r 
31 J . A. P e t t e y , supplies t o E d w a r d P e t t e y 
April 2 8 C. R . T a l l m a n supplies t o P e t e r S. Besse 
2 8 " " Val inda L a k e 
2 5 J o h n A . P e t t e y " E d w a r d P e t t e y 
2 8 H a r r i e t A. W h i t e , B o a r d of C. Azel Borden S 0 0 
2 8 Abbie J . W o r d e l l , supplies t o Rosalie A. 
T h y n g 
2 8 A. M. R e e d supplies t o Mrs. Kelsall 
2 8 " " Mrs. P l u n k e t t 
M a y 2 0 J o h n A . P e t t e y " E d w a r d P e t t e y 
J u n e 3 0 Dr. J . B . Parr i s , medical a t t e n d a n c e 
3 0 City of F a l l R i v e r , burial of E r n e s t i n e 
L e v e s q u e 
3 0 J o h n A . P e t t e y , supplies t o E d w a r d 
P e t t e y 
3 0 C. R . T a l l m a n , supplies t o P e t e r S. Besse 
3 0 " " Val inda L a k e 
3 0 H a r r i e t A . W h i t e , b o a r d and supplies of 
C. Azel B o r d e n 
J u l y 2 8 J o h n A . P e t t e y , supplies t o E d w a r d P e t t e y 6 0 0 
2 8 H a r r i e t A . W h i t e , b o a r d and supplies t o 
C. Azel B o r d e n 8 5 5 
Aug. 2 5 C. R . T a l l m a n supplies t o V a l i n d a L a k e 8 0 0 
2 4 0 0 
GO 0 0 
28 00 
G 0 0 
0 8 7 5 
10 00 
7 5 0 
7 9 8 
9 0 0 
19 2 0 
7S A N N U A L R E P O R T . 2083 
2 3 C. R . T a l l m a n . supplies t o P e t e r S. Besse 7 S5 
2 5 C o m m o n w e a l t h of Mass., c a r c of J e n n i e 
Vallie a t S t a t e Hospita l 41 7 7 
2 5 J o h n A. P e t t e y , svipplies t o E d w a r d P e t t e y G UÜ 
2 5 H a r r i e t A. W h i t e . Ijoard a n d supplies 
of C. Azel Borden 9 0 9 
2 5 Ci ty of New Bedford , supplies t o Clara 
' B . L a k e 19 5 0 
2 5 Ci ty of X e w Bedford, supplies t o F a n n i e 
' B . Wilson 4 5 0 0 
2 5 City of Fall River , supplies and medical 
a t t e n d a n c e to E l izabeth W o o t e n .34 0 9 
2 0 J o h n A. P e t t e y , supplies t o E d w a r d P e t t e y 7 5 0 
29 E . E m i l y K r a t z s h supplies t o Daniel 
Dolman 4() 0 0 
2 9 Dr. J . B . Parr is , medical a t t e n d a n c e 0 8 7 5 
2 9 Hicks and P o t t e r , burial of Willie Vallie S 0 0 
2 9 A. M. Reed, supplies t o Mrs. P lunket 22 0 0 
2 9 Mrs. Kelsen 2 3 0 0 
2 9 H a r r i e t A. W h i t e , b o a r d of C. Azel 
B o r d e n Ü 0 0 
27 H a r r i e t A. W h i t e , b o a r d of C. Azel 
B o r d e n 8 0 0 
27 Abbie A. Wordell , supplies t o Rosal ie A. 
T h y n g 2 0 0 0 
2-i H a r r i e t A. W h i t e b o a r d of C. Azel B o r d e n 8 0 0 
2 9 C. R . T a l l m a n , supplies t o Val inda L a k e 18 0 0 
2 9 " P e t e r S. Besse 19 7 8 
2 4 Charles J . K i r b y , 1 cord wood furnished 
R . G. P e t t e y 0 0 0 
2 4 E . E m i l y K r a t z s h , supplies t o Daniel 
D o l m a n 18 0 0 
2 4 T . E . B o r d e n , supplies to R . G. P e t t e y 52 0 0 
2 4 Dr. J . B . Parr is , medical a t t e n d a n c e 4 8 7 5 
2 4 H a r r i e t A . W h i t e , b o a r d and supplies 
C. Azel B o r d e n 8 5 0 
ANNUAL R E P O R T . Gl 
2 1 ( i c o r g c E . r i i f f o n l . o p e n i n g g r a v e f o r 
Danie l ! )o lman 0 0 
2-i 11 icks and Potter , Imrial of Daniel lJ»olman IC» äO 
Total expense 1 2 ; ] 1 0 0 
Expendi tures for paupers for lOOO. 
A t a h n s l i o u ' ; c 
O u t o f a l m s h o u s e 
T o t a l 
SlTl.') S2 
i 2 ; ] i on 
8 2 9 7 0 SS 
8 0 A N N U A L R E P O R T . 80 
T O W N O F F I C E R S A X D C O M M I T T E E S . 
lOOG 
J a n . 
Feb . 
Mar. 
27 ^Vnr H. I'c t t c y , l .alancc salary for 1005 SöO f)() 
27 ('. R. Wood, scrvii cs as single high-*\ ay 
surveyor. 100.') 102 00 
27 A. R. Wood, services as assessor 12 50 
27 lv:hvard L. Maconiber, services as 
tov n clerk 15 25 
27 A. F . King, sendees as selectman for 
1005 82 50 
27 A. F . King. scr\-ices as assessor for 1005 2 0 00 
27 W m . P. Sow le, services as draw tender 27 00 
2-1 C. R . Tallman, scrviccs as overseer of 
poor 50 00 
2-1 I l e n i y E . Davis, sen'ices as aiulitor 07 50 
2-1 "Wm. P . Sowie draw tender 12 0 0 
2-4 Henry A. Allen, " assessor 75 00 
31 E d w a r d L. Macomber services as school 
commit tee 75 0 0 
31 R. A. Giflordj scr\-ices as overseer of 
poor 50 00 
31 Charles F . Sanford, ser\4ces as school 
commit tee ' 75 00 
31 Alfred C. Tripp, sei*vices as school com-
mit tee 75 00 
31 A. D. Manchester , services as auditor 71 25 
31 L . F . Rowland. " teller 2 50 
31 Henry B . T r i p p " " 2 50 
31 George Shepherdson, services as t ruant 
officer 10 8 0 
31 Eli Handy, services as inspector of 
animals 5 0 0 
A N N U A L R E P O R T . 2086 SI 
3 1 
•M 
: u 
3 1 
31 
31 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
Andrew H. Sowie, services as selectman 108 5 0 
E l m e r E . Gifford, " " 0 0 0 0 
W m . H. P e t t e y . 3 m o n t h s sa lary B. G. 
C e m e t e r y 5 0 0 0 
Cortez Allen commission as col lector of 
t a x e s 74 S8 
Cortez Allen commissions as t reasurer 'A2 <S4 
J o h n I). T u p p e r , M. 1)., services on 
b o a r d of health 15 0 0 
A. R. W o o d , services as assessor (i 2 5 
J . B . Hicks .commission as collector 
of t a x e s 2 2 4 41 
J . B . Hicks, commission as t r e a s u r e r 1()2 3 5 
B o a r d of R e g i s t r a r s , services 4 0 0 0 
E l m e r E . GifiEord, services on board of 
health 8 0 0 
A. F . King, services on b o a r d of heal th 10 0 0 
A. I). Manchester , services as m o d e r a -
t o r 10 0 0 
E . L. M a c o m b e r obtaining, recording, 
re turning and indexing, bir ths , m a r -
riages and d e a t h s 4 0 10 
31 W m . P. Sowie, services as d r a w tender 12 0 0 
April 2 8 " " " 12 0 0 
2 8 H e n r y E . Davis, " a u d i t o r 5 0 0 
M a y 2() Daniel M. Sanford " c o n s t a b l e 0 0 0 
2() A. R . W o o d , " assessor 10 0 0 
2() W m . P. Sowie, " d r a w tender 12 0 0 
2Ü Eli H a n d y , 
animals 
" inspec tor of 
Ü 7 5 
J u n e 3 0 W m . H. P e t t e y , 3 m o n t h s sa lary as 
super intendent B . G. C e m e t e r y 5 0 0 0 
3 0 H e n r y E . Davis , services as a u d i t o r 5 0 0 
3 0 W m . P. Sowie, " d r a w tender 12 5 0 
3 0 A. R . W o o d , " assessor 2 0 2 5 
J u l y 2 8 " 
II II 3 0 0 0 
S2 A N N U A L R E P O R T . 2087 
2S Eli H a n d y , services as inspector of 
a n i m a l s S ()() 
2S J . B . Hicks, services as overseer of i)oor ")() ()() 
2>S A. F . Ivinj:;. " assessor ÖC) 2") 
2S \Vm. P. Sowie, " draw t e n d e r 14 ÖO 
Autj. 2 5 A. 1). Manches ter services as a u d i t o r 11 S7 
2 5 A. R. W o o d , services as assessor ,'>2 ")() 
2 5 H. P. \Vini(, " t r u a n t f)tVicer 7 5 5 
2 5 \Vm. P. Sowie " draw t e n d e r 12 0 0 
vSept. 2 9 " " 1,-) 0 0 
2\) Eli H a n d y " i n s j j c c t o r o f 
ai imals S 75 
2 9 Albert B. Brifj^j^s, services on c o i n m i t t e e 
• for new school building a t W e s t p o r t 2 5 0 0 
2 9 W m . H. P e t t c y , o m o n t h s s a l a r y as 
super intendent of B. G. C e m e t e r y 5 0 0 0 
2 9 H e n r y E . Davis services as a u d i t o r S 75 
Oct . 27 Eli H a n d y , scr\ ices as ins])ector of 
a n i m a l s 2 5 0 0 
PiOartl of Regis t rars , services (iO 0 0 
A. R. W o o d ser\ ices as school c o m -
m i t t e e 4 5 0 0 
27 A. F . King, services as assessor (15 0 0 
X o v . 2 4 L. F . H o w l a n d " ballot clerk s t a t e 
election 2 5 0 
2 4 H e n r y B. Tr ipp, services as ballot clerk 
s t a t e election 2 5 0 
2 4 A. R . W o o d , services as teller s t a t e 
election 2 5 0 
2 4 C. R . W o o d , services as ballot clerk 
s t a t e election 2 5 0 
2 4 H. P. W i n g , services as t r u a n t officer (i 
2 4 H e n r y E . D a v i s " a u d i t o r 0 2 5 
2 4 E d w a r d L . M a c o m b e r services as town 
clerk 4 1 2 5 
2 4 Eli H a n d y , services as inspec tor of 
2< 
2 7 
A N N U A L R E P O R T . 8 3 
animals 2() 2 5 
Dec. 29 A. F . King, services as selectman 105 UÜ 
2U H e n r y A. Allen, " assessor 115 0 0 
20 A . F . K i n g , " on board of health 10 0 0 
29 Charles F . Sanford, taking school cen-
sus 3 0 0 0 
29 A. J o y P o t t e r services as teller at s ta te 
election 2 5 0 
29 J . F . McDonald, services as ballot clerk 
s t a t e election 2 5 0 
29 W m . H. P e t t e y , o months salary 
superintendent of B. G. Cemetery 50 0 0 
29 Daniel M. Sanford, services as constable 
s t a t e election 2 5 0 
29 Daniel M. Sanford, services as serving 
dog w a r r a n t s 12 0 0 
29 Daniel M. Sanford, services posting 
w a r r a n t s 9 0 0 
29 H. P . Wing , services as t ruant officer 9 9 0 
29 George A. Tr ipp " inspector of 
animals 72 0 0 
29 George A. Trip]), services as sealer of 
weights a n d measures 17 5 0 
29 Eli H a n d y , services as inspector of 
m e a t 27 5 0 
29 C. R. W o o d services as highway sur-
veyor 120 0 0 
Total expense ! $3140 2 5 
8 4 A N N U A L R E P O R T . 84 
I N C I D E N T A L S . 
J 9 0 ( ) . 
J a n . -1 
27 
•>7 
Feb. 
March 
24 
; u 
:ii 
3 1 
3 1 
3 1 
A. F . King, carfare, postage e t c . 
George A. Tripp, labor and mater ia l 
Hobbs, Warren (k Co., blanks and postage 
L. F . Howland, services as jani tor of 
town hall 
J . Mull, 2 guide boards 
George Shepherdson, fees in c a s e of 
Commonwealth vs. Joseph C. Peter 
George Shepherdson, fees in c a s e of 
Commonwealth vs. J a m e s McCost 
J . B. Micks, s tat ionery and s t a m p s 
Charles Duffaney rent of hall for re-
gistrars 
A. R. W o o d traveling expenses incurred 
in examining bank and Corporation 
t a x 
Edward L. Macomber, express and 
postage 
W m . n . Gifford 3d, r e m i t t a n c e on t a x 
Samuel E . Fiske, printing town report 
Mercury Publishing Co., printing 50 
w o m e n ' s voting lists 
L. F . I lowland, services as jani tor of 
town hall 
George Shepherdson, fees in c a s e of 
Commonwealth vs. Ralph W . Tripp 
Andrew H. Sowie, s tamps, telephoning e t c 
J . D. Tupper, M. D., returning 5 births 
E . W Bur t , M. D., returning 9 births 
" services 
S13 SO 
2Ö 52 
42 
IS 75 
10 30 
11 35 
1Ü ()0 
5 0 0 
5 00 
5 OS 
3 87 
72 30 
5 00 
18 75 
10 3 0 
5 2 0 
1 25 
2 2 5 
4 0 
A N N U A L R E P O R T . 8 5 
31 J . B. Hicks, returning 35 certificates of 
deaths 8 75 
; n Albert A. Sanford, fighting forest fires 1 0 0 
; n J . I). Tupper , M. D., sundries 7 2 0 
April 2 8 examining children 
at South Westpor t and medicine 2 5 0 
2 8 A. \V. Brownell, 4 0 0 dog license blanks 2 50 
2 8 Samuel E . Fiske, printing 1 5 0 
2 8 school report 20 4 0 
2 8 W m . H. Gifford, services as auctioneer 
selling two school houses 8 0 0 
May 2 ( i P. B. Murphy, blank returns 1 2 0 
2() E d m u n d J . Whalley, fees in case of 
Commonwealth vs. Henry B. Allen 9 8 8 
2('. Samuel E , Fiske, printing jury lists and 
warrants 10 50 
2(1 L . F . Howland, labor and material 2 50 
2() Mercury Publishing Co., printing ta.K 
demands 1 5 0 
2 0 W m . F . Macomber, fees in case of Com-
monwealth vs. F r a n k Silvia Ü 5 0 
2() W m . F"". Macomber , fees in case of Com-
wealth vs. Stephen M. Tripp 7 3 0 
2 0 Sylvester C. Manley and others fighting 
forest fires 2 8 4 0 
20 J o h n D. Tupper, M. D., returns of 7 births 1 75 
J u n e L y s a n d e r F . Howland, services as janitor 
of town hall 18 75 
liO Mercury Publishing Co., printing and 
envelopes 1 5 0 
George E . Bamford, s tat ionery 2 2 5 
3 0 Peleg S. Sanford, J r . for sale and delivery 
of old road roller 21 2 0 
3 0 S. C. Manley, fighting forest fire 1 2 0 
J " i y 2 8 George E . Bamford, supplies 1 0 0 
2 8 A. F . King, cash paid for sundries 19 70 
r.I 
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S e p t . 
O c t . 
2 8 
2 9 
2 Ü 
2 9 
111 
07 
2 8 E d w a r d L . M a c o m b e r , adminis ter ing 
o a t h s 4 0 0 
2 8 Herber t A. Sanford, l abor and m a t e r i a l 
for guide b o a r d s 4 0 0 
2 8 F . W . F r a i t s , smithing and repairs on 
town p u m p 7 0 1 
A u g . 2 5 A l m y and Milne, printing not i ces in case 
of hearing of Charles Duftany and o t h e r s 10 4 0 
F . W . F r a i t s , smithing 5 0 
J . II. F r a n k l i n & Co., 2 5 poll t a x lists 12 0 0 
J . H. Hicks, 1000 s t a m p e d envelopes 21 2 0 
L . F . r iowland, services as j a n i t o r of 
town hall 18 7 5 
M e r c u r y Publishing Co.. 1 0 0 v o t i n g lists 1 (i 5 0 
J . O. Xeill , rope fiJJ 
2 7 Cortez Allen, cash paid for adver t i s ing 
for sale, an e s t a t e erroneously assessed 1 0 0 
27 H e n r y P. Wing , fees in case of C o m m o n -
weal th vs. Charles H . T r i p p 11 4 0 
2 7 Phillips di: Ful ler , services in the m a t t e r 
of preparing not ice of hearing a n d 
form of decree in relation t o c h a n g e 
of locat ion of t r a c k s of t h e D. & W . 
S t r e e t R a i l r o a d Co., a n d opinion with 
reference t o a u t h o r i t y of the Hoard of 
Selec tmen t o c o m p r o m i s e d isputed 
c la ims against the town 10 0 0 
27 E . A n t h o n y & Son, t a x bills a n d posters 10 7 5 
27 E d w a r d L . M a c o m b e r , wri t ing deed of 
land from town of W e s t p o r t t o M a r y 
D u n h a m 1 OO 
27 E , A n t h o n y & Son, a d v e r t i s i n g hearing 
D. & W . t r a c k s 2 4 0 
Nov. 2 4 L, W . I lowland, 1 cord of s a w e d a n d 
split wood for town hall (5 0 0 
2 0 J o h n D. T u p p e r , M. D., re turning 9 b i r ths 2 2 5 
A N N U A L R E P O R T . 8 7 
Dec. 
24 
24 
24 
24 
24 
29 
29 
2 0 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
George B. Bamford, sundries 
H e n r y P. Wing, fees in case of Corrimon-
wealth vs. Charles H. Tripp 
A. R . Wood, fare to Boston and return 
services as supt. of m o t h 
work 
F . L. Tripp, labor on town hall 
Daniel M. Sanford {Lawton Press) 
printing warrants 
Samuel E . Fiske printing lU) warrants 
Carrie A. Fiske, 
George A. Tripp, seals, e tc . 
George Shepherdson, services as con-
stable in case of George F . Downing 
Cortez Allen, postage and s tat ionery 
E d w a r d L. Macomber, express and 
postage 
Albert X . Lawton, services in case of 
Commonwealth vs. Royal R. Reed 
Albert X . Lawton , services in case of 
Commonwealth vs. J o h n W . Morrison 
et al 
Albert X . Lawton , mit t imus 
Albert X . Lawton , fees in case of Com-
monwealth vs. E v a r i s t e L a m o n d e 
City of Fall River , to care and mainte-
nance of Willis Tripp, ill with scarlet 
fever a t contagious hospital 33 days 
(average cost) S 4 . 0 1 per day 
A. F . King, car fare and telephoning 
Henry A. Allen, blank books, oaths, 
postage 
L. F . Howland, services as janitor of 
town hall 
1 1 5 
Ö SO 
2 00 
3 75 
() 77 
2 50 
2 2 5 
2 2 5 
1 4 0 
3 0 0 
5 2 8 
5 3 8 
4 5 0 
11 5 0 
14 4 5 
10 9 0 
132 33 
3 3G 
3 3 8 
18 75 
Total expense S8Ü3 8 0 
SS A N N U A L R E P O R T . 2093 
vSTATE A I D . 
E p l i r a i m T. T r i p p 
H a r r i e t E . J e n n i n g s 
Gilbert M. J e n n i n g s 
J a n e A. Alniy 
Wil l iam II. M a c o m b e r 
J a m e s H. Sowie 
George B . M a c o m b e r 
George A. GifTord 
L e o n a r d M. San ford 
L y d i a A. T u r n e r 
T o t a l e x p e n s e 
S 4 8 Oü 
4 0 0 0 
4 5 0 0 
4 8 0 0 
4 8 0 0 
4 8 0 0 
3 6 0 0 
4 8 0 0 
4 8 0 0 
4 8 0 0 
S 4 5 7 0 0 
M E M O R I A L D A Y . 
E p h r a i m T. Tripp, town appropr ia t ion S 5 0 0 0 
N O T E S A N D I N T E R E S T . 
I n t e r e s t on n o t e s for t h e financial y e a r 
T e m p o r a r y a n d p e r m a n e n t notes 
S 1 4 9 8 7 9 
L3911 8 8 
T o t a l e x p e n s e S 1 5 4 1 0 G7 
A N N U A L R E P O R T . 8 9 
B E E C H G R O V E C E M E T E R Y . 
E . L . MacomVjer writing deeds of lots SI 5 0 
"William H. P e t t e y mowing 'Aö uncared for lots 3 5 0 
lawning and caring for soldiers 
and sailors lots 3 5 0 
Total expense S8 50 
I N T E R E S T ACCOUNT. 
( P E R P E T U A L C A R E OF B U R L \ L L O T S . ) 
A m o u n t of appropriat ion used in excess of income 
on invested funds for the care of burial lots to 
equal the a m o u n t of interest due said funds ac-
cording t o vote of the town for the year ending 
D e c e m b e r 31st , 1905. 121 87 
C O U N T Y A N D S T A T E T A X . 
County t a x 
S t a t e t a x 
S2724 69 
1890 0 0 
Y T R E A S U R E R BOND. 
J a m e s F . H o y e $ 5 0 UO 
90 ANNUAL R E P O R T . 90 
L I A B I L I T I E S O F T H E T O W N , D E C . 31 , 1906 
N O T E S AN!) I N T E R E S T . 
X. H. Institution for Savings-
Total 
J a n . 1, 1907 S2000 0 0 
Nov. 27, 1907 2 0 0 0 0 0 
J a n . 1, 1908 2 0 0 0 0 0 
Nov. 27, 1908 2 0 0 0 0 0 
J a n . 31, 1909 2 0 0 0 0 0 
Aug. 30, 1910 2 0 0 0 0 0 
Aug. 30, 1910 1000 0 0 
Nov. 15, 1910 3 0 0 0 0 0 
April 2S, 1911 4 0 0 0 0 0 
J u n e 2(), 1911 (;oo 0 0 
April 28, 1912 4 0 0 0 0 0 
X o v . 2, 1913 4 0 0 0 0 0 
Nov. 2, 1914 3 0 0 0 0 0 
- $ ; n ( ) 0 0 0 0 
Interest on the above notes to Dec. 31, 1907 $ 1 2 0 4 0 0 
A N N U A L R E P O R T . 9 1 
U N P A I D B I L L S . 
Cortez Allen, commission as collector 
J o n a t h a n 13. Hicks, commission as t reasurer 
collector 
Other officers and committees es t imated 
W e s t p o r t ' s proportional part of the cost of 
construction of New Bedford and F a i r -
haven bridge 
New school house lot at Westpor t Village 
Total 
S2() 00 
208 00 
292 12 
lüOO 0 0 
2Ü02 SO 
425 0 0 
$3(5871 9 2 
A S S E T S O F T O W X , D E C . 31, 190G. 
Cash in treasury due d e p a r t m e n t s 
Uncollected taxes 
Total 
Amount of liabilities less assets 
$ 2 7 8 3 8 0 
8 9 1 5 0 8 
$ 1 1 0 9 8 8 8 
$ 2 5 1 7 3 0 4 
A. D. M A N C H E S T E R , 
H E X R V E . D A V I S , 
Auditors of W e s t p o r t . 
0 2 A N N U A L R E P O R T . 2097 
Report of Overseers of the Poor, 
The overseers of the poor respectfully submit their annual 
rei)orl for the year ending Dec. ;}1, IdOt). 
N u m b e r of persons receiving aid out of the 
a lmshouse belonging in the town. 
Number of {)ersons receiving aid out of the alms-
house not belon ging in the town. 
X u m b t r receiving full support out of the alms-
house. 
Number in a lmshouse Jan. 1, lUlUi. 
A d m i t t e d during the year. 
Died during the year. 
Discharged during the year. 
Remaiti ing Jan 1, I'JÜT. 
Number of trami)S lodged and fed during the 
vear. 
21 
Ü 
Inventory of town pnjperty, 
Dec. lixm. 
T o w n farm 
Household furniture 
Wood- lot 
Pine Island 
Carriages and harnesses 
$2800 00 
500 00 
200 00 
100 00 
150 00 
A N N U A L R E P O R T . 9 3 
F a r m i n g tools 
Three c o w s 
One h o r s e 
H a y a n d fodder 
Thir ty b u s h e l s of c o r n 
S e v e n t y - f i v e b u s h e l s p o t a t o e s 
F i f t e e n b u s h e l s o n i o n s 
T w e n t y - f i v e b u s h e l s turnips 
T w o h u n d r e d t h i r t e e n hens 
S e v e n t e e n tons co:il 
W o o d 
P r o v i s i o n s 
1G5 00 
125 00 
200 00 
187 0 0 
30 00 
52 5 0 
10 00 
9 00 
1Ü8 00 
127 0 0 
9 0 0 
11Ü 09 
S U P E R I X T E X D E N T ' S R E P O R T . 
Cash on h a n d Jan. 1, lOOti. 
R e c e i v e d for milk 
v e g e t a b l e s 
e g g s 
m e a t and p o u l t r y 
four c o w s 
one horse 
E x p e n s e s o f paupers at the a l m s h o u s e during t h e 
year . 
S44 21 
()()2 .30 
170 30 
2 1 3 99 
122 88 
135 00 
100 00 
SI 154 8 0 
Suppl ies , labor, e tc . , during t h e year 
P a i d f r o m cash r e c e i v e d for produce as per 
S u p e r i n t e n d e n t ' s report 
1163 92 
1154 8 0 
2 3 1 8 72 
9 4 A N N U A L R E P O R T . 94 
Cash received for sundries as per Super intendent ' s report 1154 80 
Cash on hand Jan. 1, 1907. 
Balance of expenditures 
1163 92 
9 12 
J1154 80 
OUTSIDE ACCOUNT. 
Annie J. P e t t y nursing Edward Pe t ty . 
George E. Gifford opening grave for Daniel Do lman 
J. D. Tupper medical services 
Union Hospital Fall River, board a n d nursing Mrs. Perry 
and child 
Abbie J. Wordell supplies furnished Rosalie A. T h y n g 
J. B. Hicks burial exjjcnses of Willie Vallee 
A. M. Reed supplies furnished Mrs. Kelsall 
A . M . Reed " Mary Plunkett 
T . E . B o r d e n " " R. G. Pe t ty 
Commonweal th of Mass. State Hospital board of Jennie 
Valles 
Charles J. Kirby wood furnished R. G. Pe t ty 
John A. P e t t y sujjplies furnished Edward P e t t y 
C. R. Tal lman " " Peter Bessie 
C. R. Ta l lman " " Xal inda Lake 
Harriet A. White board of Azel Borden 
City of Fall River supplies furnished Anna Lapree 
El izabeth Wooton 
Thomas Wooton 
El izabeth W o o t o n 
burial expenses Ernestine Levecque 
City hospital Sarah Humphrey 
supplies furnished Ellen Tripp 
Hicks and Potter burial expenses of Daniel D o l m a n 
City of N e w Bedford supplies furnished Clara B. Lake 
$24 00 
3 00 
2 00 
21 20 
50 00 
8 00 
83 00 
Ö0 00 
52 00 
41 77 
16 00 
66 00 
55 15 
52 00 
102 19 
2 20 
13 26 
46 50 
34 69 
16 00 
19 50 
6 50 
16 50 
22 00 
A N N U A L R E P O R T . 9 5 
City of N e w Bedford supplies furnished F a n n i e B. Wilson 87 (JO 
E. Emile Kratzsch supplies t o Daniel D o l m a n 
J. B. Parris medical services 
INSIDE ACCOUNT. 
8 7 , 6 0 
253 0 0 
$1231 06 
T h o m a s H indie lumber furnished Town Farm $16 65 
Edward Athington labor at a lmshouse 15 41 
Harry M. Church supplies furnished Mrs. B. S m i t h 3 CO 
H. A. Mosher meat furnished a lmshouse 96 £6 
Abraham Manchester supplies furnished a lmshouse 43 16 
A. M. Reed grain furnished almshouse 52 9 2 
A. E. Borden supplies furnished almshouse 7 36 
j . II . Adams meat furnished almshouse 17 6 2 
D. A. King services as supt. of a lmshouse 433 29 
E. W. Burt medical services 1 5 0 
J. S. B o w m a n smithing 5 7 8 
Eli H a n d y pasturing 20 0 0 
Allen Slade & Co. sui)plies furnished a lmshouse 197 96 
J. O. N'eill supplies furnished almshouse 14 5 0 
A. Joy Potter 2nd. supplies furnished a lmshouse 90 4 8 
Carrie Brightman, labor at Almshouse 28 00 
E. J. Sisson, dry-goods furnished almshouse 22 25 
C. R. Tal lman, supplies furnished almshouse 249 54 
Philadelphia and Reading Coal a n d Iron Co., coal furnished 
almshouse 117 6 0 
H. P. Wing, labor and material 49 9 2 
A. H. Wordell, wire furnished T o w n Farm 5 25 
F. \V. Fraites, smithing 5 38 
."jS A N N U A L R E P O R T . 
J. ^I. Shorrock & Co., supplies furnished almshouse 
C. A. Gifford supplies furnished almshouse 
Cost of paupers at almshouse 
Cost of paupers out of almshouse 
Total cost of paupers 
214 32 
37 37 
1745 82 
1231 OG 
S2<)70 88 
D e d u c t amount rcc'<i. from Fall River $ö7 (H) 
rec'd from Daniel Do lman's 
effects 17 50 
Tota l cost t o w n paupers 
74 50 
.1?29()2 38 
J. B. H I C K S I Overseers 
R. A. ( i l F F O R D V of the 
J. I. G I F F O R D . Poor. 
ANNUAL R E P d R T . 9 7 
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Covel 6 Osborn Co. 
T R O Y BUILDING, F A L L RIVER, 
D E A L E R S 
Doors, Sash and Blinds, 
A N'T) A L L K I N D S O F 
Builders' Supplies. 
SOLE AGENTS 
H. ffl. JOHN'S MFG. CO. MIXED PAINTS 
THE VERY BEST IN THE MARKET. 
L A R G E STOCK. LOW PRICES. 
139 PLEASANT STREET, 
FALL RIVER, MASS. 
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